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INTRODUCCION 
SOBRE LA SISTEMATICA DE GALLOTIA ATLANTICA 
(PETERS y DORIA, 1882) 
INTRODUCCION 
Al contrario de lo que sucede con las otras especies 
del género (g. stehlini y g. galloti), Gallotia atlantica, 
cuya área incluye las islas o islotes de Gran Canaria, Fuer-
teventura, LObos, Lanzarote, La Graciosa, Montaña Clara, Ale-
granza y Roque del Este, no ha sido, segün nuestro conoci-
miento, estudiada hasta el presente. 
Aparte de la descripción original (Peters y Doria, 
1882) de hace más de un siglo, las ünicas referencias que he-
mos encontrado sobre ellas se deben a Boulenger (1920), Sal-
vador (1974) y Klemmer (1976) y solamente el primero de estos 
autores suministra información concreta sobre ejemplares de-
terminados. 
Hemos estudiado 524 ejemplares (v. cuadro 1) proceden-
tes de todas las islas e islotes de su área de distribución 
excepto del Roque del Este (Figs. 1, 2 y 3). 
El análisis de este material nos ha permitido ordenar 
las poblaciones de esta especie como se reprepenta en el cua-
dro l. 




Figura 1.- Distribuci6n aproximada de Gallotia atlantica delibe.si en la Is-







Figura 2 . - Localidades de donde se h n estudiado ejemplares de GaUotia 
atlant:.1ca atlantica da las islas de Fuerteve ntura y Lobos. Localida-
des de Fuerteventura: l . Corralcjos ; 2. Pto . Rosario; 3 . La Guirra ; 
ti. Gran 'l'arajal; S. Tarajalejo ; 6 . La Lajita; 7. Tostón ; 8 . Los Moli-
nos; Casas de Abaisa; 10. C sa de la Costilla; 11 . Mo n'taña del t'loli-
no; 12 . La Oliva; 13 . Vallebr6n; 14 . Ampuyenta¡ 15. Bctancuria¡ 16. 
'l'uinaje ; 17 . Hajada Blanca; IS . La Pared ; 19. Jable de la Pared ; 20 . 
Istmo de la Pared; 21. Costa Calilla; 22 . Playa ele Sotavento ; 23 . Boca 
Esquinzo ; 24 . Pta . del Tigre; 25 . Yula; 26 . Casas de Joros ; 27. Vi-








Figura 3. - Loca lidades de donde se han estudiado ejemp lares de Gallotia 
atlantica de las islas de Lanzaro t e , La Graciosa, Montaña Clara y 
Alegranza. 
Loc a lidades de G. a . laurae (Isla de Lanzarote , zona sombreada) : 
25 . Cueva de l os ve;aes~ 26. Haría-Malpaís; 27. Malpaís de la Corona. 
Localidades de Q. ~. atlantica (res t o de Lanzarote): 1. Orzola; 
2. Ye; 3. La Caleta-Punta Prieta; 4. Magüez; 5. Haría -montaña ; 6. 
Arrieta; 7. Ma la; 8. Guatiza; 9. Cortijo del Ma jo ; 10 Tahiche; 11. 
Playa Honda; 12 . GÜime ; 13. Pto . Carmen-Tías; 14. Pta. Papagayo; 15. 
Pta . Pechiguera; 16. La Caleta; 17. Salinas de Janubio; 18. La Santa; 
19. El Golfo; 20. Las Cruces; 21. Teguise ; 22. Femés; 23. Montaña 
Bl a nca; 24 . Cortijo de los Caserones; (Isla de l a Graciosa): 1. Costa 
Norte; 2. Cos t a Este; 3. Caleta del Sebo; I s la de Montaña Clara. 
Loca lidades de G. a . ibagnezi: I s la de Alegranza. 
INTRODUCCION 
Cuadro 1. Distribuci6n por islas de los ejemplares estudiados de G. 
atlantica. 
Machos Hembras 
- Gran Canaria 10 7 
- NE Lanzarote 20 14 
- Alegranza 9 3 
- Fuerteventura 62 48 
- Lobos 10 4 
- Lanzarote 67 37 
- Graciosa 20 7 
- Montaña Clara 6 4 
204 124 
























DISEÑO DEL GENERO Gallotia 
Una característica que llama poderosamente la atención 
es la uniformidad del disefio de los animales muy jóvenes en 
las tres especies del género, lo que facilita su estudio y da 
base para afirmar su origen monofilético, ya planteado por 
López-Jurado et al. (en prensa), merced a los datos de tipo 
citogenético. 
En los j6venes de las tres especies se observa un dise-
fio básicamente formado por dos bandas longitudina les de color 
claro que ocupa n el dorso (supraciliares ), y otras dos late-
rales (subocul a res). Las cuatro se continúan por la cabeza y 
se diluyen en la cola. Cada banda clara está además bordeada 
en toda su longitud por otras dos negras (Fig. 4). En el si-
guiente estadio, cuando el animal ha crecido algo más, estas 
bandas comienzan a aparecer interrumpidas por manchas o ban-
das transversales claras, de tamaño y forma variables según 
la especie y el individuo (Fig. 5). Se completa el diseño con 
ocelos en las extremidades, tanto anteriores como posterio-
res. 
La variación de disefio específica ocurre, pasado este 
último estadio, a una velocidad diferente según la especie e 
incluso s egún el individuo en el caso de Gallotia ~~lantica. 
La evolución es ya independiente e independientemente hay que 
estudiarla. 
Cuando el animal crece, las supraciliares, y sobre todo 
las suboculares, tienden a diluirse poco a poco sobre el co-
lor de fondo y pierden su nitidez. El proceso puede iniciar-
se, como ya dijimos (Fig. 5), con pequeñas bandas tra nsversa-
les claras, diseño con el que nacen ya a lgunos individuos. 
Las bandas negras que orlan a las supraciliares se intensifi-
can y tienden a hacerse discontinuas, rompiéndose en un punto 
DISEÑO 7 
Figuras 4, 5 , 6 Y 7 . - Diversos tipos de dise~o de Gallotia atlantica des-
critos en el texto. El de la figura 4 es propio, sin excepci6n, de 
los recién nacidos de todas las poblaciones e incluso de otras espe-
cios del género . Todos los tipos aquí deser'tos, además del que care-
ce de dise~o o tiende 1 mel anismo , se pueden presentar en cualquier 
poblaci6n con independencia de sexo y edad , aunque en proporci6n va-
riable, como se ve en el texto. 
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situado entre cada dos bandas claras transversales y equidis-
tantes de cada una de ellas (Fig. 6). A continuación los tro-
zos de bandas negras pasan a envolver a las bandas transver-
sales claras, que pueden haber aumentado de tamaño en todo el 
proceso y haberse transformado en manchas. Se forman así oce-
los completos o interrumpidos, adosados a ambos lados de cada 
línea supraciliar o de sus esbozos (Fig. 7) 
En la zona ocupada por cada línea subocular emergen 
unas pequeñas bandas o manchas claras transversales, que rom-
pen la banda longitudinal oscura que orlaba a la subocular 
por su parte superior; esta banda oscura se curva hacia arri-
ba englobando un número variable de escamas, las cuales ad-
quieren color azul de tono e intensidad diferentes según los 
casos. La banda oscura puede mantenerse o casi desaparecer, 
dando lugar desde ocelos de contorno variables orlados de ne-
gro a manchas azules sin orla negra que pueden llegar a'unir-
se haciendo pensar que todo el costado 
los machos de G. a. laurae (Fig. 23). 
es turquesa como en 
Al mismo tiempo la 
banda oscura que orlaba . a la línea subocular por su parte 
inferior desaparece o tiende a perderse. 
Las líneas supraciliares pueden permanecer corno leves 
bandas o bien desaparecer, según la subespecie y el individuo 
en cuesti6n. Lo mismo puede ocurrir con las otras bandas que 
pasan a quedar ensombrecidas por el color definitivo del ani-
mal, o a reducirse a unas pocas manchas dispuestas en filas. 
Este proceso tiende a desarrollarse independientemente 
del color del animal que, corno ya se ha comentado, parece es-
tar relacionado con el hábitat en que vive, haciéndose muy 
claro en los "jables" y muy oscuros en los "malpaíses" de la-
va. 
El diseño de un adulto será más primitivo cuanto más 
contrastado aparezca y más marcadas tenga las bandas longitu-
dinales claras, como ocurre en los lagartos de Fuerteventura. 
Isla de Lanzarote 9 
Gallotia atlantica atlantica 
ISLA DE LANZAROTE 
Material estudiado 
En total 191 individuos, de los cuales 66 son machos 
adultos, 37 hembras adultas, 26 adultos sin medir y 62 sub-
adultos y jóvenes, de toda el área que esta subespecie ocupa 
en la isla, tal corno se ve en el cuadro 2 y en la figura l. 
Diagnosis 
Colorido y diseño 
La mayoría presenta diseño negro en el dorso (46 de 66 
machos; 19 de 45 hembras) y tiene color de fondo grisáceo 
parduzco; una proporción apreciable (18 de 66 machos: 20 de 
38 hembras) carecen de diseño y presentan un color de fondo 
gris pizarra que tiende al melanismo. Es carácter común a las 
G. a. atlantica de esta isla la carencia, o extrema reduc-
ci6n, de las líneas supraciiiares, presentes sólo en 9 de los 
66 machos y en 7 de las 38 hembras. La figura 17 recoge una 
muestra de la variabilidad de esta población. 
Datos métricos y folidosis 
Tamaño grande (CC X = 67,6 en machos y 55 en hembras), 
por las medidas de los machos ocupa el tercer lugar. Con ele-
vado número de escarnas ventrales y alrededor del centro del 
cuerpo (EsCu X 48.8; VTran X = 28,1 en machos; 48,3 y 29,4 
en hembras). Para más detalles véanse las figuras 8 a 16. 
10 G.a.atlantica 
Cuadro 2. Ej emplares estudiados de Gallotia a. atlantica de Lanzarote 
Adultos Jóvenes y 
Machos He mbras sin medir subadultos 
Orzola 2 2 
Ye 2 
La Caleta Pta . Prieta 6 3 
Maguez 2 
Hari a 3 4 3 
Arrieta 2 1 3 
Mala 5 4 3 5 
Guatiza 2 2 
El Majo (Cortijo) 2 2 
Tahi che 7 3 7 8 
Playa Honda 2 1 
Güime 2 1 
Pta. Carmen-Tias 3 2 2 
Pta. Papagayo 2 4 
Punta Pechiguera 2 2 
La Caleta 2 2 
S. Janubio 4 
La Santa 3 3 
El Golfo 6 6 2 14 
Las Cruces 3 1 3 
Teguise 4 
l'emes 4 2 
Los Caserones 
Montaña Blanca 8 
TOTAL 66 37 26 62 
Descripci6n del material 
Machos: 63 ejemplares. 
Partes superiores 
Diseño bien establecido en 27 (8417, 8416, 16990, 
16933, 16932, 10864, 10762, 16931, 16980, 8412, 8411, 16928, 
16929,16985,16982,8409,8410,16919,16925,16906,16907, 
16909, 16922, 16589, 16927, 16630, 16934). 
El color del dorso oscila de gris claro a oscuro con 
tonos pardos. 8610 se notan líneas supraciliares en 4 (16925, 
16907, 16927 Y 16934). 




40 - GC FV LB LZ CV GR MC AL GC FV LB LZ CV GR MC AL 
Figura 8 . - Parámetros estadísticos de la Longitud Cabeza Cuerpo (ordenada, 
en mi límetros) de los ejemplares de las diversas poblaciones estudia-
das. El trazo horizontal representa la media; el rectángulo blanco, 
una desviación típica a cada l ado de la medi a y la línea vertical el 
recorrido. El tamaño de la muestra se indica sobre cada población. 
GC = Gran Canaria; FV = Fuertev e ntura; LB = Lobos; LZ = Lanzarote 
(menos el Malpaís de la Corona); CV = Cueva de los Verdes; GR = La 
Graciosa; MC = Montaña Clara; AL = Alegranza. 
Las manchas azules de los costados son pequeñas, de co-
lor pálido y están orladas de negro; carecen de ellas 4 indi-
viduos (16932, 16929, 16925 Y 16907). 
Presentan ocelos femorales o sus esbozos 28 ejemplares, 
13 de ellos (8417, 16990, 16933,10762,10931,8412,8411, 
8409,8410, 16919, 16906, 16909, 16630) tiene n las ventrales 
externas de color azul pálido. 
Pigmento de la garganta grisáceo de diferentes tonos. 
Diseño poco marcado en 18 (16902, 
16979, 7606, 8421, 16903, 16901, 16920, 
16989, 16923, 8430, 8428, 16904). 
16200, 16930, 16978, 
16921, 16905, 16908, 
12 G.a.atlantica 
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Figura 9 .- Parámetro s es tadísticos de la Longitud d e l Píleo (orde nada , e n 
milíme tros) de los ejemplares d e las divers a s poblaciones estudiada s . 
Simbología y abrevi a turas como en la figur a 8 . 
El color de fondo es pardo de tono semejante en todo s 
ellos excepto en 4 (16978, 16979, 8421 Y 8428), que tienen 
tendencia al melanismo. S610 presentan esbozos de líneas su-
praciliares 4 (16630, 16905, 16908 Y 16904). En lo referente 
a las manchas azules, que faltan en 4 (16908, 16989, 16923 Y 
16904), vale lo dicho en el caso anterior. 
Todos excepto uno (8425) presentan ocelos femorales. 
Ejemplares sin diseño 18 (16193, 
8220, 16983, 16981, 16984, 8419, 16900, 
16986, 16898, 8427, 16634, 16629). 
16238, 16239, 16241, 
16924, 16988, 16987, 
El color de fondo es gris con tonos cobrizos en 9, en 
los restantes es pizarra, tendiendo a negro. Todos carecen de 
líneas supraciliares. Nueve (7 de color oscuro y 2 gris) ca-
recen de manchas azules costales, en los restantes éstas son 
de tamaño apreciable, tendiendo a aumentar en los ejemplares 
oscuros. 







GC FV LB LZ CV GR MC AL GC FV LB LZ CV GR Me AL 
Fig ura 10~- Pa rámetros es tadís ticos de l a Anchura del Píleo (ordenada, en 
milímetros) de l os ejemplares de l as diversas poblaciones estudiadas. 
Simbolog ía y abreviaturas Como en la figur a 8 . 
El píleo es del color del dorso. 
Sólo tiene ocelos en los muslos un ejemplar. 
Partes inferiores 
Todos tienen gulares y mentales negras, exceptuando 2 
ejemplares (16924 y 16634), en los que el pigmento es grisá-
ceo y no ocupa parte de las mentales. El abdomen es gris azu-
lado o negruzco, más claro en los ejemplares de dorso gris, 
especialmente en 16924. En 5 ejemplares (16238, 16241, 16981, 
8419, 16988), las ventrales más externas son de color azul 
brillante. 
14 G.a. a tlantica 
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Figura 11. - Par áme tros estadís ticos del núme ro d e escama s alrededor del 
c ue rpo (o rde nada ) d e los ejemplares de las d ive rsas poblaciones es tu-
d i adas. Simbolog í a y abreviatura s como en l a f igura 8 . 
Hembra?: 37 ejemplares 
Partes superiores 
El examen del material permite diferenciar al primer 
momento los siguientes grupos con algunos casos intermedios: 
El diseño negro está bien marcado en 




El color de fondo predominantemente es grisáceo de di-
ferente intensidad, con tonos parduzcos sobre todo en la re-
gi6n vertebral. Las líneas supraciliares están nítidamente 
marcadas en 4 (16957, 16961, 16962 Y 16963) Y se notan en 1 
(7604); en estos 5 pueden esbozarse asimismo las líneas sub-
oculares. En las demás, apenas se ven dichas líneas. Las man-
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Figura 12. - Parámetros estadísticos del número de series transversales de 
ventrales (orde n ada) de los ejemplares de las diversas poblaciones 
estudiadas. Simbología. y abreviaturas como en l a figura 8 . 
chas azules, pequefias y de tono pálido, s610 se notan en 2 
(7604 Y 16961). 
Todos presentan ocelos sobre los muslos. Píleo como el 
dorso. 
Ejemplares sin disefio, o éste apenas marcado. Se da en 
20 individuos (16966, 16967, 16306, 16243, 16973, 16974, 
7603, 16976, 8414, 16968, 16969, 10653, 10661, 10659, 10667, 
10668, 16975, 16958, 16960 Y 16633). 
En ninguno de ellos se notan las supraciliares; 1 
(8414) presenta esbozos de suboculares. 
Sin manchas azules en los costados, excepci6n hecha de 
4 ejemplares (16967, 16966, 16306, 10653), en que éstas apa-
recen. El color de fondo es grisáceo, variando de gris claro 
(2 ejemplares) a casi negro y siendo pizarra el tono más fre-
cuente. Cinco de ellos están lavados de pardo con tonos co-
brizos. Faltan los ocelos femorales en 3 ejemplares o están 
apenas marcados. 
16 G.a.atlantica 
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GC FV LB LZ CV GR MC AL GC FV LB LZ CV GR MC AL 
Figura 13.- Parámetros estadísticos del número de escamas gulares en una 
s erie transvers a l (orde nada) de l os ejemplare s de las diversas pobla-
ciones estudiadas. Simbología y abrevi a turas como en la figura 8. 
Siete ejemplares (16964, 16965, 16971,16977,16956, 
16954, 16970) son intermedios. S610 2 (16961 Y 16970) presen-
tan líneas supraciliares apenas perceptibles. Todos tienen 
esbozos de ocelos sobre el muslo y carecen de manchas azules 
costales, exceptuando 2 casos (16964 y 16965), en estos son 
pequeñas, poco marcadas y están tenuemente orladas de oscuro. 
El color de fondo es pardo en 4 y gris oscuro en 3 
(16977, 16956 Y 16954). 
Partes infer i ore s 
En los 10 ejemplares con diseño, el pigmento de la gar-
ganta, que oscila de gris claro a negro, se restringe a las 
gulares, excepto en uno (7604) en el que se extiende a las 
mentales. El abdomen va de blanco nacarado a grisáceo con re-
flejos azulados. 
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Figura 14.- Parámetros estadísticos del número de esc a mas del colla r (or de-
nada) de los ejemplares de las d ivers as poblaciones es tudiada s . Sim-
bología y abreviaturas como en la figura 8 . 
Del grupo de 20 ejemplares que carecen de diseño dor-
sal, 9 tienen las gulares y mentales, o la mayor parte de las 
mismas, de color negro. En los restantes el pigmento de la 
garga~ta es negro, excepto en dos indiv iduo s en que es gris; 
en cualquier caso, si ocupa las gulares es s610 parcialmente. 
El abdomen oscila de gris pizarra, o negruzco con bri-
llo metálico, a blancuzco con brillo nacarado en dos casos. 
Del grupo de los 7 e jemplares intermedios el pigmento 
oscuro está restringido a la zona central de las gulares en 
5; en 1 el pigmento negro ocupa gul a res y mentales y en otro 
ocupa estas últimas placas s610 parcialme nte, faltando en las 
más externas. 
Abdomen grisáceo o blancuzco. 
En conjunto puede decirse que el color negro es en la 
garganta de las hembras más intenso que en la de los machos y 
está presente en un número de individuos (24 de 37) más alto. 
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Figura 15. - Parámetros estadísticos de l a rel a ci6n Longi tud Hod cO/Longi tud 
Cabeza Cuerpo (ordenada) de lo s ej emplares de las d i versas poblacio-
nes estudiadas. Simbologí~ y abr evia turas como e n la fi g ura 8. 
Jóvenes v subadultos: 62 ejemplares 
Se dividen los no adultos en dos grupos: el primero de 
ellos está compuesto por los individuos de peso inferior a 
0,5 g Y el segundo por aquellos que lo sobrepasan. 
Individuos con menos de 0,5 g 
Suman un total de 12 ejemplares; de e llos 9 presentan 
bandas supraciliares y suboculares nítidas; en los 3 restan-
tes éstas apenas se distinguen del color de fondo. 
Todos prese ntan ocelos e n los muslos , pero s610 3 tie-
nen esbozos de ocelos dorsales. 
En la parte inferior se observa que e l vientre es blan-
co en 8, y grisáceo en el resto. Los de líneas supraciliares 
nítidas tienen la zona guIar gris en 2. En 1 es negro y ocupa 
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Figuru 16 .- Par~letros estadísticos de la relac ión Lo ngitud Extre mida d Pos-
terior/Longitud Cabeza Cuerpo (ordenada, e n porcentaje) de l os ejem-
p l ares de las diversas poblac i ones estudiadas . S imbolog í a y abrevia-
turas corno en l a fig u.a 8 . 
Individuos con más de 0.5 9 
De ntro de es ta clase se incluyen los 50 ejemplares res-
tantes. 
Líneas suprac iliares nítidas. Ello se da en 6 indivi-
duos. De éstos, 3 tienen dorso pardo-gris muy claro y los 
otros 3 parduzco. Los 3 más claros apenas presentan diseño 
negro. Los 6 ejemplares tienen ocelos en los muslo s y sólo 1 
carece de manchas azules en el costado. Excepto en un caso, 
se esbozan las líneas suboculares. 
En la parte inferior, 3 presentan abdomen blanco lecho-
so, mientras que los otros 3 lo tienen gris parduzco levemen-
te nacarado. 
Líneas supraciliares poco marcadas, presentes e n 10 in-
dividuo s . Estos tienen el dor so pardo grisáceo, manchado de 
azul claro, y ocelos en los muslos. Todos presentan diseño 
negro dorsal, pero e n dos es muy tenue y en uno tan marcado 
que aparece corno un retículo negro. 
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El pigmento gular es en 2 negro azabache y en el resto 
gris, variando la intensidad y la zona de cobertura. El abdo-
men es en todos ellos blanco grisáceo. En 2 se observan man-
chas azules en los maseteros. 
El diseño sin bandas supraciliares se presenta en 34 
individuos, de los que 2 tienen esbozos en el píleo. S610 uno 
carece de diseño negro en el dorso y otro de ocelos azules en 
los costados. 
En 12 hay ocelos dorsales y en el resto esbozos de és-
tos. Los ocelos de los muslos s610 faltan en 2. 
El color de las partes inferiores presenta marcadas va-
riaciones. Las gulares y mentales son totalmente negras en 9 
ejemplares; en 12 el color oscuro ocupa toda la zona gular y 
la mayor parte de las gulares; en 2 el color es gris y está 
reducido al triángulo comprendido entre las postmentales. En 
el resto la amplitud y la intensidad varían de forma gradual 
entre estos casos extremos. 
Hay 6 ejemplares con mancha azul en los maseteros. Sólo 
1 tiene el abdomen blanco y el resto varía del gris claro al 
gris pizarra. 
Comentarios 
La variabilidad en Lanzarote es considerable, aunque 
conviene señalar que existe la tendencia a la homogeneidad 
dentro de localidades concretas. Así los ejemplares de Ma-
güez, Haría, Arrieta, y 3 de los 5 de Mala, son de mediano 
tamaño y de tono gris parduzco claro, con conspicuo diseño 
negro. Los otros 3 ejemplares de Mala son grises osCbros, y 
con un diseño que apenas destaca. Los ejemplares del extremo 
sur de la isla, Punta del Papagayo, son de color gris olivá-
ceo con tonos cobrizos y apenas sin diseño. Cinco ejemplares 
de los 7 de Tahiche son grandes, de color gris tendiendo a 
oscuro y, excepto en 1, apenas se nota el diseño. 
Los ejemplares de Femés son de tamaño mediano a pequeño, co-
lor grisáceo y con diseño; uno es oscuro, de gran talla y con 
ocelos. 
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En general l os e jemplares de arenales y dunas son m&s claros 
y presentan rayas supraciliares. 
Los e j emp lares de la 'rerra !:.YJ2i:?_il: (Corti.jo del Majo, 
Tahiche, Playa Honda en las afueras de Arrecife y GUime) pre -
sentan una enorme vari.abilidad en talla , dis efto y colorido. 
Distribución 
Toda la Isla de Lanzarote, excepto en el Malpaís de la 
Corona, ocupado por ~. ~. laurae. En el término de Harí a C. 
~ . atlantica se encuentra en la s zonas montañosas y G. a 
laurae aparece ligada a l a zona de lavas , "M alpa.ís", que lle-
gan al este de es ta ciudad. 
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Gallotia atlantica atlantica 
ISLA DE FUERTEVENTURA 
Material estudiado 
En total 171 individuos, de los cuales 62 son machos 
adultos, 48 hembras adultas, 8 adultos sin medir y 53 sub-
adultos y j6venes, tal como se ve en el cuadro 3 y en la fi-
gura l. Como de ello se desprende, han sido escudiados ejem-
plares de toda la isla. 
Diagnosis 
Tamaño pequeño (CC X 59,0 mm en machos y 51,5 en hem-
bras), con un bajo número de escamas alrededor del centro del 
cuerpo (X = 43,5 en machos y 44,5 en hembras), líneas supra-
ciliares en una gran proporción de ejemplares (en 31 machos 
de 62 y en 36 hembras de 48). El color de fondo predominante 
oscila de gris a gris parduzco (54 de 62 machos) y la propor-
ción de individuos con tendencia al melanismo es baja, 8 de 
62 machos (figuras 8 a 16 y 18) . 
Descripción del material estudiado 
Machos: 62 ejemplares 
Partes sUEeriores 
Lineas supraciliares marcadas, en 31 ejemplares (16643, 
16651, 16675, 16222, 16212, 16214, 16228, 16641, 16580, 
16639, 16624, 16613, 16645, 16653, 16994, 16992, 16993, 
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Cuadro 3. Distribución p or poblaciones del material e s tudi a do de Galloti a 
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17006, 7594, 7599, 17007, 16596, 17009, 17000, 16220, 16233, 
16695, 16648, 17004, 16587, 17003). En ellos el color de fon-
do es gris parduzco y varía de tono perla a pizarra con pre-
dominio de ejemplares claros. Todos presentan diseño negro 





marcadas, sólo se 
16638, 7598, 17002, 
esbozan, en 7 
16618, 16647). 
El color de fondo es gris parduzco; todos presentan diseño 
nGgro o esbozos, excepto 2 (16998 y 7598) . 
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Figura 18.- Muestra de la variabilidad en diseño y colorido de G. a. atlan-
~ de la isla de Fuerteventura. 
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Carecen de raya supraciliar 24 ejemplares (16654, 
16593, 16617, 16672, 16677, 16676, 16670, 16588, 16996, 
16211,16230,16225,16231,7590,7596,17008,17001,16234, 
16620, 16997, 17005, 16636, 16998 y 16999). De ellos 16 
(16654, 16593, 16617, 16588, 16996, 16211, 16231, 7596, 
17008,17001,16234,16620,16997,17005,16636 Y 7590) tie-
nen un color de fondo gris parduzco a veces con tono cobrizo, 
de los cuales 5 (16588, 16996, 16211, 17008 Y 16636) presen-
tan un disefio negro bien marcado; carecen de diseho 5 (16231, 
7590,7596, 17001 y 16997) Y presentan disefio tenue los 6 
restantes (16654, 16593, 16617, 16220, 16234 y 17005). Por 
otra parte son de color gris pizarra a negro, tendiendo al 
melanismo, 8 ejemplares (16672, 16677, 16676, 16670, 16230, 
16225, 16919 y 16929) de los cuales 2 (16672 y 16225) tienen 
diseho negro que se nota; 3 (16677, 16676 y 16670) presentan 
un diseho oscuro tenue y los otros 3 (16230, 16998 Y 16999) 
carecen de todo diseño. 
Presentan ocelos sobre los muslos, excepto los de color 
gris uniforme sin disefio. Mancha s azules de los costados 
pequehas y poco marcadas en 61 individuos, faltan en 11 
ejemplares (16671,16675,16677,16676,16670,16230,16638, 
7590, 7596, 7599 Y 16998). En 2 ejemplares (16211 y 16997) 
éstas son grandes y de tonos más fuertes. 
Partes inferiores 
Garganta negruzca, el pigmento tiende a faltar en el 
centro de las gulares, apareciendo una mancha blanca de tama-
ha variable en 9 ejemplares (16613, 17004, 16593, 16220, 
16624, 16645, 16588, 16639, 16675). 
Garganta de color pizarra a gris claro que ocupa las 
gulares, raramente las mentales. Este diseho se presenta en 
36 individuos. 
Garganta blanca poco pigmentada en 17 ejemplares. En 
ellos el dorso es muy claro con tonos gris~ceos o pardo muy 
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tenue, excepto en dos (16617 y 7594) que apenas presentan di-
seño y son de color castaño. 
Los 45 ejemplares que constituyen los dos primeros gru-
pos tienen un abdomen predominantemente grisáceo , con tonos 
oscuros y brillo metálico e n algunos casos, o bien blancuzco 
o blanco nacarado. En el lo s el diseño del dorso es variable. 
Los 17 individuos que tienen la garganta clara presen-
tan abdomen blanco nacarado, en algunos moteado de gris. En-
tre ellos ninguno carece de diseño en el dorso. 
Dieciocho ejemplares (16228, 16225, 16231, 16641, 
16580, 16992, 16995, 17008, 17001, 17002, 16596, 16234, 
16618,16997,16999,17005,16636 Y 17004) ti e n e n color azul 
en l as ventrales externas. 
Hembras: 48 ejemplares 
Partes superiores 
Presentan diseño 'negro y líneas claras supraciliares 36 
e j emp lares (16664, 16946, 16937, 16935, 16936, 16665, 16674, 
16938, 16581, 16226, 16660, 16663, 16213, 16621, 16646, 
16644, 16642, 16614, 7595, 7593, 16951, 16952, 16948, 16947, 
16953, 16944, 16945, 16594, 16235, 16236, 16221, 16584, 
16943, 16608, 16949 Y 16950). 
Carecen de supraciliares o esbozos de las mismas 7 
(16939, 7597, 16591, 16940, 16941, 16590 Y 16600). 
En 5 (16228, 16659, 16619, 16942 Y 7591) se esbozan las 
supraciliares y el diseño negro, si existe, apenas se nota. 
En cuanto al color de fondo, éste oscila del pardo gri-
sáceo al gris claro, pasando por gris pizarra. Los ejemplares 
con diseño bien marcado suelen ser parduzcos. En conjunto 
predominan los tonos grises. Los 7 ejemplares con poco o nin-
gún diseño tienden a presentar un ligero brillo cobrizo. 
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Tres ejemplares (16665, 16619 Y 7597) carecen de ocelos 
femorales; en los demás están presentes, acentuándose en los 
individuos de diseño más conspicuo. 
Las manchas azules de los costados, que s610 faltan ~n 
3 ejemplares (16665, 7597 Y 16236), son muy pequeñas y apenas 
se notan. 
El píleo es del color del dorso. La mayoría presentan 
manchas blancas en las labiales. 
Partes inferiores 
Acusada variabilidad. El color de la garganta es negro 
y ocupa mentales y guIares en 4 ejemplares (16664, 16941, 
16943, 16213); es negro y ocupa s610 las guIares o una parte 
de las mismas en 6 (16659, 16950, 16600, 16674, 7581, 16913); 
es blanco () blancuzco, apenas sin pigmento, en 8 (16660, 
16608, 16948, 16590, 16945, 16944, 16221 y 16235); oscila de 
gris pizarra a gris claro y en cuanto a su distribución tien-
de a dejar libre el collar y el centro de las guIares o se 
dispone según un diseño jaspeado o en retículo en los restan-
tes 32. 
Abdomen gris pizarra en 22 y blanco en 26 ejemplares, 
coincidiendo en buena medida con aquellos que tienen menor 
pigmento en la garganta. En dos ejemplares (16950 y 16938) 
presenta cierto brillo metálico. 
Subadultos: 46 ejemplares 
De ellos 18, por su tamaño, se solapan con los adultos. 
Partes superiores 
En 22 las líneas supraciliares están bien marcadas. De 
ellos 15 presentan un color de fondo parduzco; en el resto es 
grisáceo, variando entre el pizarra y el perla. 
En 12 ejemplares están poco marcadas las líneas supra-
ciliares; excepto dos, todos son también parduscos. 
En conjunto el diseño negro es tenue, de hecho solamen-
te contrasta nítidamente en 11 individuos. 
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Partes inferiores 
Catorce tienen la garganta blanca con escaso pigmento 
grisáceo. En 19 el pigmento es negro y ocupa las guIares, a 
veces s6lo de forma parcial. En el resto el pigmento es de 
diferente intensidad. El color oscuro tiende a dejar libres 
las guIares centrales y pr6ximas al collar, donde aparece una 
zona blanca. 
Abdomen blanco a blancuzco con brillo nacarado, excepto 
en 5 casos en que es grisáceo. 
~6venes: 7 ejempares 
De Tuineje 3, los restantes de Los Molinos, Yula, Vi-
llaverde y Tarajalejo. 
Todos tienen líneas supraciliares, en 5 se notan las 
suboculares. Los de Tuineje y Yula carecen de diseño negro, 
en los restantes es poco conspicuo y se aprecia tendencia de 
las manchas blancas a disponerse transversalmente. 
Los de Tuineje son pardos, los restantes grisáceos. To-
dos con ocelos en los muslos. 
Excepto en dos (Los Molinos y Villaverde), que presen-
tan las guIares negras y abdomen grisáceo, las partes infe-
riores son blancuzcas. 
Variabilidad y comparaci6n con otras subespecies 
Como se desprende de lo escrito, la variabilidad, tanto 
en folidosis como en colorido y diseño, es grande. 
En dos adultos de Boca de Esquinzo (17041 y 16579) no 
medidos, que son pardos con escaso diseño negro, se presentan 
muy extensas manchas azul cobalto en los maseteros. Las gula-
res y parte de las mentales son negras. 
Hay localidades en que los individuos presentan una 
cierta homogeneidad: los de la Punta del Tigre, que carecen 
de diseño y son de color gris oscuro lavado de cobrizo; los 
de Tarajalejo, de color gris pizarra siendo este escaso; la 
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mayoría de los de Tuineje, también con diseño poco marcado y 
de color gris parduzco; los de Betancuria, pequeños, grises y 
con líneas supraciliares. 
Al mismo tiempo en la misma localidad pueden encontrar-
se individuos muy diferentes en todos los caracteres, como 
pueden ser los de La Pared, en el sur de la isla. 
No podemos establecer relación alguna entre estas va-
riaciones y la distribución geogr§.fica. Es buen ejemplo lo 
que sucede en la península de Jandía, donde hay individuos 
pardos con manchas negras conspicuas, 
notan las líneas supraciliares (17002) 
en los que apenas se 
al lado de otros de 
color gris perla, tipo este último que volvemos a encontrar 
en Corralejo, en el norte de la isla, y que aparece en las 
poblaciones que viven en los arenales; se trata, por lo tan-
to, de una variación ecotípica. 
Si comparamos la población de Fuerteventura con la de 
Lanzarote vemos que existen ciertas diferencias. Las de Fuer-
teventura son de menor tamaño (CC X = 59,1 en machos y 51,1 
en hembras frente a 66,6 y 55 en Lanzarote); tienen menos es-
camas escamas en el centro del cuerpo (X Fuerteventura 43,S 
en machos y 44,4 en hembras; Lanzarote 48,8 en machos y 48,3 
en hembras); es m§.s alta la proporción de ejemplares con lí-
neas supraciliares (en Fuerteventura 31 de 62 machos y 36 de 
48 hembr·as; en Lanzarote 9 de 66 machos y 6 de 38 hembras); 
presentan un colorido m§.s claro y un bajo número de indivi-
duos tendiendo al melanismo (8 machos en Fuerteventura y 18 
machos en Lanzarote) . 
Distribución 
Isla de Fuerteventura (Fig. 2). 
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Gallotia atlantica atlantica 
ISLA DE LOBOS 
Material estudiado 
Diez machos adultos, 4 hembras adultas y 7 jóvenes o 
subadultos. 
Diagnosis 
Ejemplares de pequeño tamaño, color grisáceo con predo-
minio de individuos sin líneas supraciliares, al menos en los 
machos (7 de 10) y diseno poco marcado (figuras 8 a 16 y 19). 
Machos: 10 ejemplares 
Partes superiores 
Dos (8437 y 8436) con líneas supraciliares claras muy 
bien señaladas, enmarcadas en negro. En 1 (8437) las subocu-
lares se notan en el cuello. Color de fondo pardo cobrizo. 
Uno (8436) con pequeñas manchas azules costales orladas de 
negro. Ambos con ocelos femorales. 
Uno (16914) con líneas supraciliares claras apenas mar-
cadas. Color de fondo gris claro. Manchas oscuras apenas per-
ceptibles en la parte posterior. Manchas costales apenas or-
ladas de oscuro, pequeñas y muy claras. 
Siete ejemplares carecen de líneas supraciliares (7584, 
16219, 16216, 16217, 16218, 16910 Y 16912), En 4 (16217, 
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Figura 19.- Muestra de la variabilidad en diseño y colorido de G. a : atlan-
tica de la isla de Lobos. 
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16218, 16910, 16912) las manchas oscuras a los lados de la 
regi6n vertebral están poco marcadas; e n los demás no existen 
o apenas se notan. El color de fondo es en uno muy oscuro con 
tendencia al melanismo (7584), en otro pardo cobrizo (16219) 
y en los restantes de color gris claro parduzco a gris piza-
rra. Manchas azules costales muy pequeñas presentes en 5 
(16219, 16218, 16910, 16216, 16217). Ocelos femorales inexis-
tentes o poco marcados, solo se aprecian con facilidad en 1 
(16912) . 
Píleo del color del dorso en todos. En dos ejemplares 
(16219 y 16216), que tienen el la parte superior de color 
gris pizarra cobrizo, el píleo está manchado de blanco. Todos 
con supralabiales y temporales manchadas de blanco. 
Los ejemplares sin líneas claras dorsales presentan un 
píleo convexo. 
Partes inferiores 
Solamente el ejemplar melánico tiene mentales y guIares 
de este color. Gulares negras, este color tiende a ocupar las 
mentales en 4 (16219, 16216, 16217 Y 16218); en los demás la 
garganta es grisácea y las mentales son claras jaspeadas del 
mismo tono. 
Abdomen gris nacarado a gris acero, con reflejos torna-
solados en todos, excepto en el ejemplar melánico. Siete 
ejemplares presentan color azul, en proporci6n variable, ere 
las ventrales más externas. 
Hembras: 4 ej emplares 
Partes s uperio res 
En una (16913) el dorso carece de líneas claras, el co-
lor de fondo es grisáceo muy tenue con ocelos blancuzcos que 
apenas se distinguen. En las restantes las líneas supracilia-
res están muy poco marcadas, el dorso oscila de color grisá-
ceo a parduzco con tenue diseño negro disperso, que en 7581 
es más aparente. 
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Todos tienen ocelos femorales marcados y sin manchas 
azules costales. 
Partes inferiores 
Dos (16911 y 7582) con garganta negra azabache que des-
taca de las mentales, el collar y una franja anterior al mis-
mo que son de color claro. Los otros dos con garganta gris 
oscuro y mentales más claras. 
Abdomen gris brillante en tres. En 1 (7582) abdomen 
blanco lechoso. ~artes proximales de los muslos y de la cola 
de color blanco. 
Subadultos: 7 ejemplares 
Parte s superiores 
Dos con líneas supraciliares claras poco marcadas. En 
uno de ellos es patente el diseño negro. Color de fondo gris 
parduzco. En uno de ellos las manchas azules de los costados 
están bien señaladas y en el otro son muy claras. Ambos con 
ocelos femorales marcados. 
De los 5 ejemplares restantes, uno con diseño negro ní-
tido, otro, que tiene el dors o de color pardo cobrizo, carece 
de él, y en los d emás es de color grisáceo. 
Solamente uno presenta manchas azules en los costados. 
Todos con ocelos femorales. 
Partes inferiores 
Pigmento en la garganta de gran variabilidad; las guIa-
res son negras en dos ejemplares y grisáceas reticuladas de 
oscuro o punteadas de negro en el resto. El collar es claro 
en todos los individuos. 
El abdomen oscila del blanco nacarado, en dos ejempla-
res, a gris en los demás. 
Ventrales externas azules presentes s6lo en un caso. 
Distribuci6n: Isla de Lobos . 
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Gallotia atlantica atlantica 
ISLA GRACIOSA 
Material estudiado 
Veinte machos adultos, 7 hembras adultas y 6 j6venes o 
subadultos. 
Diagnosis 
Poblaci6n de tamaño grande (CC X = 63,3 en machos y 55 
en hembras), de acusada. varíabilidad en cuanto al diseño y el 
colorido, con claro predominio de ejemplares sin líneas su-
praciliares y una cierta tendencia a presentar diseño oscuro 
poco marcado. Recuerda en muchos aspectos aG. a tlantica 
atlantica de la Isla de Lanzarote (figuras 8 a 16 y 20) . 
Machos: 18 ejemplares 
Se pueden distinguir los siguientes grupos: 
Dos ejemplares con líneas supraciliares poco nítidas 
(7601 y 8423) . Ambos con diseño negro marcado, en el primero 
el color de fondo es gris claro y en el segundo gris cobrizo. 
Píleo como el dorso. En los costados manchas azules de tono 
pálido, grandes y orladas de oscuro. 
Gulares blancuzcas en el primero y negruzcas en el se-
gundo. Mentales, abdomen, parte inferior de la cola y extre-
midades, blancuzcas en ambos. 
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Figura 20.- Mues tra de la variabilidad en diseño y co lorido de G. a. atlan-
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Dieciséis ejemplares sin línea supraciliar. Cabe dis-
tinguir al menos: 
a) Tres ejemplares (16191, 16192 Y 16765) con tendencia 
al melanismo. Dorso pizarra oscuro o negruzco en el último. 
Sin diseño excepto en 16192, que tiene pequeñas manchas más 
oscuras en el dorso. Sin ocelos femorales o éstos apenas se 
notan. Carecen también de ocelos costales azules. Píleo como 
el dorso. GuIares y mentales negras. Abdomen gris oscuro. Una 
zona restringida en la región de la cloaca e inferior de los 
muslos, de color blancuzco. 
b) Seis ejemplares (9835, 16763, 16762, 16766, 16767 Y 
16755) con diseño negro bien marcado y color de fondo gris 
oscuro. Los ocelos de los muslos tienden a estar poco señala-
dos. Las manchas azules que se perciben en todos, excepto en 
16762 que carece de ellos, son de tono p~lido, pero conspi-
cuos y se restringen a las axilas. 
GuIares gris oscuro o negro mate, con brillo nacarado 
en 16755. Abdomen blancuzco en 16763, 16762 Y 16767, con som-
breado gris en este al timo caso. En los dem~s es gris con 
brillo metálico y tonos claros verdosos, sobre todo en 16755, 
que presentan intenso color azul en algunas de las ventrales 
más externas. 
c) Siete ejemplares son de color pardo, a pardo muy 
claro, con tonos cobrizos, sin diseño oscuro o éste apenas 
marcado, a excepci6n de 7600 que tiene el mismo color de fon-
do, pero en él las manchas negras dorsales tienden a formar 
ocelos bien definidos. Dos ejemplares (8425 y 16757) tienden 
a presentar ocelos claros en el dorso, pero éstos apenas se 
notan. Las manchas azules de los costados faltan en 8425, en 
los restantes son pálidas y pequeñas, excepto en 16758 en el 
que son grandes y de color claro sobre las supralabiales. 
GuIares grises de diferentes matices, las mentales son 
más claras que éstas excepto en 3 ejemplares (7602, 16757 Y 
16758) en los cuales presentan el mismo tono que las guIares. 
Abdomen blancuzco con brillo nacarado en la mayoría; en 16757 
y 16758 es grisáceo. Tonos azules pálidos apenas diferencia-
bIes en las ventrales más externas de los ejemplares 8425, 
7602, 16747 Y 1675; en las ventrales de 16757 y 16758 el azul 
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está extendido y es de intenso tono cobalto, sobre todo en el 
último. 
Hembras: 7 ejemplares 
Cuatro ejemplares (16195, 16752, 16751 Y 16753) presen-
tan líneas superciliares. En el primero el color de fondo es 
gris oscuro y el diseño está bien marcado. Los otros tres son 
de color pardo claro y apenas sin diseño. Todos con ocelos 
femorales. S610 uno (16753) tiene manchas azules, pequeñas y 
poco marcadas, en los costados. 
GuIares y mentales negruzcas. Abdomen gris oscuro en 
16195, en los restantes abdomen, mentales y guIares blancuz-
cos, excepto en 16753 que tiene guIares negruzcas. Las ven-
trales más externas de 8427 son de un tenue color azul. 
Tres ejemplares (8424, 16756 Y 16759) carecen de líneas 
superciliares. Dos (8424 y 16759) carecen casi de todo dise-
ño; de ellos el primero es de color pardo cobrizo claro con 
diminutas manchas azules costales orladas de oscuro; su píleo 
presenta conspicuo diseño negro. Inferiormente ambas con gris 
plomo más oscuro en las guIares, sobre todo en 16759. 
El color de fondo del ejemplar 16756 es gris con refle-
jos bronceados, tiene un denso diseño negro y manchas azules 
costales grandes y orladas de oscuro. Las partes inferiores 
son blancuzcas a excepci6n de las guIares que están sombrea-
das de negro. 
Subadultos: 11 ejemplares 
Seis son de color gris con líneas supraciliares o sus 
esbozos. El color de fondo oscila de gris plomo u oliváceo a 
pardo claro con tonos cobrizos. Excepto uno, todos tienen di-
seño negro bien establecido. Cuatro tienen manchas azules en 
los costados. Todos con ocelos femorales. 
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Gulares grisáceas en todos, menos en tres en que son 
parcialmente negras, mentales más claras y abdomen blanco le-
choso sombreado de gris en la mayoría de los casos. 
Cinco son oscuros con líneas supraciliares. De ellos 
uno tiene tendencia al melanismo, con escaso diseño negro y 
carece de manchas azules. 
Tres ejemplares, dos con color de fondo gris oscuro y 
otro pardo oscuro, tienen conspicuo diseño negro, de ellos 
uno tiene manchas de color azul poco nítidas y orladas de ne-
gro. Otro ejemplar es pardo claro con tonos cobrizos; en el 
costado tiene manchas azules nítidas con estrecha orla negra. 
Todos presentan ocelos femorales. 
Gulares negras en todos, este color ocupa totalmente 
las mentales en dos casos, en los otros de forma parcial. El 
abdomen oscila de blancuzco a gris con brillo verde metálico. 
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Gallotia atlantica atlantica 
ISLA DE MONTAÑA CLARA 
Material estudiado 
Seis machos adultos, 4 hembras adultas y 6 j6venes o 
subadultos. 
Diagnosis 
Población de pequeño tamaño (CC X 55 en machos y 50,3 
en hembras), la menor de todas las conocidas. De color pardo 
gris claro con tonos cobrizos; el diseño, cuando existe, está 
apenas marcado. MUy pocos individuos (2 de 10) presentan lí-
neas supraciliares y diseño negro nítido; predominan los 
ejemplares gris~ceos con tonos cobrizos y escasean los melá-
nicos (1 de 10). Véanse las figuras 8 a 16 y 21. 
Descripción del material estudiado 
Machos: 6 ejemplares 
Todos presentan ocelos femorales y manchas azules cos-
tales aunque con frecuencia muy poco marcadas. El píleo es 
del color del dorso, y existe la tendencia a presentar diseño 
claro en las supralabiales. Se pueden distinguir los siguien-
tes tipos: 
Con líneas supraciliares de color pardo cobrizo que 
apenas destacan. Se da en el ejemplar 19315 denso diseño ne-
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Figura 21.- Muestra de la variabilidad en diseno y co lorido de G. a. atlan-
tica de la i sla de Montana Clara. 
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gro y manchas azules costales orladas de oscuro. Color de 
fondo pardo cobrizo, más grisáceo en la región vertebral. Una 
mancha azul clara en cada masetero; garganta y mentales ne-
gras. Abdomen grisáceo con brillo metálico. Color azul claro 
en las ventrales más externas. 
Sin líneas supraciliares, presente en 5 ejemplares 
(16313, 16316, 16319, 16875 Y 16883). El diseño es tenue y se 
nota en 16316 y 16319, englobando en este último número ban-
das más pálidas o esbozos de ocelos redondeados algo más cla-
ros. 
El color de fondo oscila de pardo a pizarra muy claro 
en 4 ejemplares. Uno (16313) es de color cobrizo oscuro. 
Mentales y gulares de color gris de intensidad varia-
ble; las guIares tienden a ser las más claras en 5 indivi-
duos. En un caso (16313) gulares y mentales son negras. 
Manchas de los maseteros azules en 16313 y de color 
claro en 16316, 16319 Y 16883. 
El abdomen varía de gris claro a pizarra con brillo me-
tálico. La zona inferior del pecho, muslos y cola son más 
claros. El ejemplar 19313 presenta conspicuo color azul en 
las ventrales más externas, en 16319 el color azul de estas 
placas es claro. 
Hembras: 4 ejemplares 
Se pueden distinguir los siguientes grupos: 
Un ejemplar (16879) con esbozos de líneas supraciliares 
y con diseño negro marcado. Color de fondo pardo. En los cos-
tados presenta ocelos azules y debajo otros blancos. Ocelos 
femorales bien marcados. GuIares y la mayor parte de las men-
tales negras. Abdomen gris blancuzco con brillo nacarado. 
Un ejemplar (16320) de color gris pizarra tendiendo al 
melanismo. Sin manchas azules costales y con ocelos femorales 
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que apenas se notan. Garganta y gulares negras. Abdomen gris 
pizarra mate. 
Dos ejemplare s (16317 y 16318) inte rmedios e ntre los 
dos grupo s anteriores. El primero tiene dise ño negro y pocas 
manchas a zules en los costados; el segundo, con diseño más 
marcado, carece de estas manchas azules. La hembra 16317 pre-
senta gulares gris pizarra y mentales jaspeadas de negro; la 
otra tiene toda la garganta de color negro intenso. Abdomen 
pizarra mate en ambos. 
Todos presentan el píleo del color del dorso; en 16879 
y 16317 está manchado de negro 
Subadultos: 6 ejemplares 
Partes superiores 
Dorso pardo, a pardo claro, con tono s cobrizos ; en uno 
el diseño está poco marcado, en tres es muy conspicuo, dos 
son intermedios en cuanto a este carácter. Todos con manchas 
azules en los costados. Apenas se distinguen en 2 de ellos 
esbozos de líneas supraciliares. Todos con ocelos sobre los 
muslos. 
Partes inferiores 
Uno con guIares y postmentales grisáceas, en 5 las gu-
Iares son negras, extendi~ndose en 2 de ellos el pigmento a 
las mentales y estando en los otros jaspeadas. Dos tienen 
manchas azuladas en el masetero. El abdomen oscila de gris 
amarillento a pizarra oscuro con brillo metálico. 
Distribución 
Isla de Montaña Clara. 
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Gallotia atlantica delibesi ssp.n. 
Holotipo 
EBD 18153 de Arinaga, Isla de Gran Canaria, 15 de sep-
tiembre de 1984, col. L.F.L6pez-Jurado. Macho. 
Para tipos 
Machos (9 ejemplares): con número de campo lGC, 2GC, 3GC, 
4GC, 5GC, 30 de diciembre de 1981, de Agüimes, Gran Canaria, 
col. L.F.L6pez-Jurado; B991, 25 de agosto de 1983, Cerro de 
Arinaga, Gran Canaria, col. ·J.A.Mateo y otros; EBD 18153, EBD 
18151 Y EBD 18201, Cerro de Arinaga, 15 de septiembre, col. 
L.F. L6pez-Jurado. 
Hembras (7 ejemplares): con número de campo 6GC y 7GC, 30 de 
diciembre de 1981, de Agüimes, col. L.F.L6pez-Jurado y EBD 
18154, EBD 18155, EBD 18198, EBD 18199 Y EBD 18200, de Arina-
ga, 15 de septiembre de 1984, col. L.F.L6pez-Jurado. 
Etimología 
Dedicado a nuestro colega, el Dr. Miguel Delibes y a su 
esposa Isabel. 
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Figura 22.- Gallotia atlantica delibesl. Arriba: Holotipo (EBD18153) y cua-
tro parati90S. En el centro y abajo: Macho y hembra vivos de Arinaga. 
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Diagnosis 
Animales de tamaño grande (CC X 70,6 en machos y 
57,15 en hembras), aunque no tanto como G. atlantica laurae, 
con un número bajo de escamas alrededor del cuerpo, pr6ximo a 
la poblaci6n de Fuerteventura (X = 44,4 en machos y 43 en 
hembras). Destaca de las demás poblaciones por el elevado nú-
mero de escamas en el collar (X = 11,2 en machos y 11 en hem-
bras) 
El dorso es de color pardo lavado de cobrizo con diseño 
oscuro poco llamativo, las bandas superciliares, si existen, 
apenas destacan. Ambos sexos presentan ocelos azul-verdosos 
en los costados. El color del vientre es blancuzco o gris 
perla. La zona guIar está teñida de gris pizarra (figuras 8 a 
16 y 22) . 
Descripción del holotipo 
Biometría y folidosis: CC 68,2; Roc 6,0; LPil 17,8; ExPost 
33.2; EsCu 45; VLon 10; VTran 28; PFDr 20; EsCol 11; EsGu 26; 
GuLon 30; Peso 7,6 gr. 
Diseño y colorido: Dorso pardo grisáceo claro, sin líneas su-
praciliares y con manchas oscuras muy tenues que esbozan oce-
los. Píleo del mismo color que el dorso. Ocelos femorales po-
co marcados. Manchas azules de los costados nítidas, pequeñas 
y que carecen de orla oscura. Supra labiales anteriores al 
ojo, rostral y nasales de color claro. 
Garganta gris azulada, las mentales algo más claras con 
esbozo de diseño oscuro. Las suturas de las placas son ne-
gras. Abdomen y collar de color blancuzco sombreado de gris 
con brillo nacarado. Partes inferiores de la cola y extremi-
dades posteriores de color blanco nacarado. 
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Descripci6n de los paratipos 
Machos: 9 ejemplares 
Partes superiores 
Color de fondo pardo gris~ceo en toda la poblaci6n. El 
diseño -manchas negras y líneas supraciliares- en cualquier 
caso destaca poco. Todos presentan manchas azules, pequeñas y 
orladas de oscuro sobre todo en los ejemplares con diseño ne-
gro más denso en los costados. Asimismo todos tienen ocelos 
femorales. 
Todos presentan también una banda clara en las suprala-
biales. 
Se pueden distinguir dos grupos: 
Sin líneas supraciliares, en 6 ejemplares (IGC, 2GC, 
3GC, 4GC, 5GC y 18201), 4 de los cuales además carecen de di-
seño negro o presentan ~ste apenas marcado. 
Con líneas suprac~liares y diseño negro existente, pre-
sente en 3 ejemplares (B991, 18152 Y 18151). 
Par~es inferiores 
El pigmento de la garganta es gris de diferentes tonos, 
y est~ restringido a las guIares en 6 de ellos; en otro se 
extiende a las postmentales. Finalmente en 2 es negro intenso 
y ocupa toda la garganta. 
El abdomen oscila de blancuzco a pizarra con brillo me-
tálico. La mayoría tiene color azul en las ventrales más ex-
ternas. 
Hembras: 7 ejemplares 
Partes s uperiores 
El color del dorso oscila de pardo castaño a pardo gri-
sáceo oscuro. Diseño blanco en las supra labiales poco marca-
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do. Todas con ocelos femorales y con manchitas azules costa-
les. Píleo del color del dorso. 
Se pueden distinguir los siguientes tipos: 
Sin líneas supraciliares y apenas sin diseño negro; se 
da en 3 ejemplares (6GC, 7GC y 18200). 
Con rayas supraciliares poco nítidas y diseño negro 
constituído por amplias manchas irregulares que tienden a en-
globar bandas claras dispuestas transversalmente (18154, 
18155, 18198 y 18199). 
Partes inferiores 
Tres ejemplares con mentales y guIares negras (6GC, 7GC 
y 18200). Uno con guIares negras y mentales grisáceas. En los 
otros tres (18154, 18155 Y 18198) las gulares son de color 
grisáceo, bastante claro en uno de ellos; las mentales apare-
cen menos pigmentadas en ambos. 
Abdomen: oscila de gris claro a gris pizarra con bri-
llos metálicos. En un ejemplar (18200) es negro en la zona 
media. En la mayoría de los casos las ventrales más externas 
tienen color azul. 
Subadultos: 8 ejemplares 
Partes superiores 
Color de fondo gris oscuro en uno, claro en otro y par-
duzco en 6. Líneas supraciliares marcadas en 5, apenas se es-
bozan en 1 e inexistentes en 2. Diseño negro bien marcado en 
dos ejemplares, difuminado en cinco y faltando en l. Manchas 
azules nítidas en los costados. 
Partes inferiores 
GuIares y mentales de color negro intenso en dos, en 
otro guIares negras y mentales azuladas. En los 5 restantes 
el pigmento oscuro, gris negruzco, se circunscribe a las gu-
lares y las mentales están jaspeadas de gris. 
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Abdomen: gris en uno de los ejemplares de los que tie-
nen gulares y mentales negras; en los restantes blancuzco 
grisáceo. 
Juveniles: 1 ejemplar 
Dorso oscuro con conspicuas líneas supraciliares y sub-
oculares blancas. Partes inferiores de color blanco nacarado. 
Distribuci6n 
Gallotia atlantica delibesi se encuentra en el sudeste 
de la isla de Gran Canaria (Prov. de las Palmas de Gran Cana-
ria) y ocupa un estrecho triángulo comprendido entre Arinaga, 
el cerro de Arinaga y la localidad de Agüimes hacia el 
interior. 
Ecología de la poblaci6n 
Barquín y Martín (1982) son los primeros en citar a es-
ta especie en la isla de Gran Canaria y dan asimismo alguna 
informaci6n sobre su ecología. Gallotia atlantica delibesi se 
encuentra, dentro de una isla de orografía espectacular, en 
la única zona, creemos, en que coinciden una regi6n plana y 
con vegetaci6n rala como la existente en las áridas tierras 
de Fuerteventura, Lanzarote e islotes pr6ximos que constitu-
yen el resto del área de distribuci6n de esta especie. 
Las últimas son en efecto las islas de menor altura me-
dia y de llanuras más amplias de todo el archipiélago y a la 
vez las más áridas. El parecido existente entre la zona de 
Arinaga y las islas orientales es notable, y quizá haya sido 
el único donde haya podido prosperar una poblaci6n de G. 
atlantica. 
Sin embargo, las condiciones eco16gicas no son del todo 
idénticas: en Gran Canaria se encuentra otra especie del mis-
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mo género, Gallotia simonyi stehlini, que creemos compite con 
atlantica. De hecho, la densidad que hemos podido encontrar 
para el lagarto canarión en los llanos de Arinaga, es seme-
jante a la que observamos en el resto de la isla. El solapa-
miento entre ambas especies se ve, sin embargo, muy dismi-
nuido por diferencias en el nicho tr6fico, en el espacial y 
probablemente en el temporal, sobre todo entre adultos. 
Así, mientras que Gallotia simonyi stehlini prefiere 
los enclaves pedregosos y busca las grietas de las rocas vol-
cánicas para guarecerse, Gallotia atlantica delibesi prefiere 
el suelo arenoso de esta llanura de origen sedimentario, co-
bijándose en el matorral. Este comportamiento también se ob-
serva en las demás poblaciones de la especie, a excepci6n de 
Gallotia atlantica laurae, que busca preferentemente las 
grietas de las masas de lava del Malpaís, donde habita. 
Además de esta separación espacial se 0bservan diferen-
cias tr6ficas importantes entre los dos taxones: aunque en la 
dieta de todas las especies del género el alimento vegetal 
tiene impor~ancia indudable, cada una presenta una apetencia 
diferente po r es te tipo de alimentación; asr, mientras que G. 
simonyi stehlin i puede considerarse como un vegetariano, G. 
a tlantica tiene mucha mayor tendencia a comer artrópodos y 
otros pequeños invertebrados, con los que se evita aún más el 
solapamiento. Otras características como el tamaño y diferen-
cias notables en la dentici6n, apuntan en el mismo sentido. 
Las variaciones en el nicho temporal se explican por la dife-
rencia de tamaño de ambas especies, lo que condiciona dife-
rencias en el proceso de termorregulación y posiblemente pe-
ríodos de actividad máxima no coincidentes. Probablemente el 
mayor competidor de Q. a. delibesi sea Chalcides sexlineatus, 
que a su vez parece haber s ido despla zado por la G. s. 
stehlini. 
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Gallotia atlantica laurae ssp. n. 
EBD 17054, macho de Cueva de los Verdes NE de Lanzaro-
te, 4 d e septi embre de 1983, col. J.A.Mateo y otros. 
Para tipo s 
Machos (19 ejemplares): EBD 17057, EBD 7614, EBD 8226, EBD 
822 7 , EBD 8228, EBD 7612 del día 10 de agosto de 1976, Cueva 
d e los Verdes, col. J : Luque; EBD 17010, EBD 17051, EBD 17052, 
EBD 17053 del día 4 de septiembre de 1983, Cueva de los Ver-
des , c o l. J.A.Mateo y otros ; EBD 17055, EBD 8900, EBD 17056 
del día 28 de septiembre de 1972, Cueva de los Verdes; EBD 
17050 del 3 de Septiembre, 1983, Cueva d e los Verdes, col. 
J.A.Mateo y otros; EBD 7606, EBD 7607 del 9 de agosto 1976, 
Haría, col. J.Luque; EBD 16188, EBD 16189 del 2 de mayo 1983, 
Ma l país de la Corona, col. C.Carballo y L.Ogando; EBD 17058 
d e l 4 de mayo, 1983, Malpaís de la Corona, col. C.Carballo y 
L.Ogando. 
Hembras (14 ejemplares): EBD 8822, EBD 8223, EBD 8224, EBD 
7608, EBD 7609, EBD 7611, EBD 7610, EBD 7613 del 10 de agosto 
de 1976, Cueva de los Verdes, col. J.Luque; EBD 8216, EBD 
9834 del 2 de agosto de 1976, Haría, col. J.Luque; EBD 17018 
Y EBD 17019 del 4 de s eptiembre de 1983, Haría, col. 
J .A.Mateo y otros; EBD 16199 Y EBD 16305 del 2 de mayo de 
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Etimología 
Dedicado a Laura E. Fisher, esposa del primer autor. 
Diagnosis 
Se diferencia de cualquier otra población por su gran 
tamaño (CC X = 90 mm en machos y 66 en hembras); tendencia a 
presentar un elevado número de escamas, principalmente las 
dorsales alrededor del cuerpo (X = 51 en machos y 50 en hem-
bras) y las gu~ares (X = 28,6 en machos y 27,5 en hembras); 
tener el hocico y el píleo más cortos en relación a la longi-
tud cabeza-cuerpo (machos 9% y 22,5%, hembras 9% y 21,4%); 
así como ambas extremidades, sobre todo la anterior (32,5% en 
machos y 31,3% en hembras) también más cortas; presentar au-
sencia de diseño en el dorso con predominio de los tonos 
oscuros cuando no melánicos y enormes manchas azules costa-
les; falta en la mayoría de los casos de ocelos femorales. 
Partes inferiores de color oscuro o negro. Véanse figuras 8 a 
16 y 23. 
DescripCión del Holotipo 
Dorso de color negro pizarroso sin diseño. Píleo y la-
dos de la cabeza pardo-negruzcos, con manchas azul claro. En 
los flancos 8 grandes manchas azules. Partes anterosuperiores 
de la cola pardo grisáceo cobrizo. Partes inferiores de color 
negro pizarra con los bordes de las ventrales más claros. 
Manchas azules en las labiales y postmentales. 
Biometría y folidosis: CC 102; Hoc 10; LPil 12; 
ExPost 52; EsCu 53; VLon 10; VTran 29; PFlz 19; 
ExAnt 32; 
PFDr 21; 
EsCollO EsGu 32; ECo 36; Lm 30; Peso 32 gr; ExAntR 29%; 
HocR 10%; LPilR 4,2 %. 
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Descripci6n de los para tipos 
Machos: 19 ejemplares 
Partes superiores 
Dorso oscuro y sin diseño, de color negro en 7 ejempla-
res (7614, 17056, 10705, 8900, 17051, 17053, 16189); de color 
gris pizarra, a veces con tonos cobrizos o verdosos, en 4 
(17057, 7612, 2827 Y 17058); negruzco o pizarroso con diseño 
apenas perceptible en 3 (17010, 8228, 17050); gris oscuro con 
tonos algo cobrizos o verdosos y diseño oscuro orlando esca-
mas claras en 5 (8226, 16188, 7606, 7607, 17052). En 2 ejem-
plares (8226 y 7607) las escamas claras del dorso son verde 
tornasolado. 
Todos presentan conspicuas manchas azules orladas de 
negro, con frecuencia muy grandes, que a veces ocupan todo el 
flanco; hasta tal punto que en ejemplares como 8226, 8227, 
16188 Y 7606, el color predominante de los lados es azul. 
Solamente presentan esbozos de ocelos en los muslos 2 
ejemplares, 8227 y 17052. 
La parte superior de la cola oscila de pardo a pardo 
grisáceo. 
El píleo y regi6n temporal son de color del dorso con 
nítido diseño azul claro en 6 individuos. 
Partes inferiores 
La regi6n gular y las postmentales son negras o de co-
lor pizarra oscuro en 12 individuos; en los 8 restantes, las 
gulares son especialmente oscuras, pero se esboza diseño azu-
lado en las postmentales, que en un caso se extiende por las 
gulares. 
El abdomen oscila de negro a gris pizarra, a veces con 
brillo metálico, el azul cobalto de los flancos se extiende 
con frecuencia a las ventrales más exteriores. 
La zona del pecho, y sobre todo de los muslos y cloaca, 
es más clara. 
Debe mencionarse 1 ejemplar (8217 de Haría), que tiene 
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el dorso cobrizo, gulares y mentales exteriores, abdomen y 
pecho verde nacarado. 
Hembras: 14 ejemplares 
Partes superiores 
El diseño del dorso es inexistente o apenas marcado; en 
2 ejemplares (16199 y 16305) apenas se distinguen unas man-
chas negras tendiendo a formar dos series; en 1 (8216) se es-
bozan las líneas supraciliares claras. 
El dorso es de color negro en 4 (17018, 7611, 8224 Y 
8223); gris oscuro en 7 (16199, 16305, 7609, 7613, 7610, 
7608, 8220) Y parduzco en 3 (8216, 9834, 17019). 
Píleo de color del dorso. Tienen diseño en las labiales 
8, carecen de él 6. 
Todas presentan manchas azules pequeñas en los costa-
dos, excepci6n hecha de 2, 8224 Y 8223, que son me lánicas. 
Seis (16199, 281~, 9834, 7609, 7608 Y 8222) con ocelos, 
o sus esbozos, en los muslo s . 
Cola parduzca, por lo general má s clara en la cara dor-
sal. 
Partes inferiores 
El pigmento negro o gris pizarra ocupa la regi6n gular 
y las mentales, que en 7 ejemplares (17109, 16199, 16035, 
7609, 2824, 2823 Y 8222) están marcadas de azul claro. Los 
ejemplares 17018,16199,7609,7611,7613 Y 17019 tienen es-
camas o manchas azules en los maseteros. En los restantes in-
dividuos las mentales son más claras que las gulares, con 
frecuencia jaspeadas de negro. El collar tiende a ser claro. 
El abdomen oscila de negro a gris pizarra o parduzco (8216, 
2834, 7608, 17019) con brillo metálico. El pigmento es menos 
oscuro sobre todo en pecho y muslos. Ventrales más externas 
también manchadas de azul. 
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Subadultos: 12 ejemplares 
Los ejemplares 17016, 16578 Y 17012 son de un tono gris 
oscuro con tendencia al melanismo. El diseño, que son manchas 
oscuras con el centro más claro apenas se nota. 
GuIares, abdomen y parte de las mentales negros, el co-
llar algo más claro. 
Dos individuos (17011 y 8221) de color gris pizarra con 
diseño muy tenue. GuIares y mentales, éstas jaspeadas de cla-
ro, negruzcas. 
Los otros 7 ejemplares son de un tono grisáceo a pardo 
grisáceo pero presentan centros claros en las manchas oscuras 
más nftidas. Debe destacarse que en 4 ejemplares (17014, 
16304, 17017 Y 17013) las manchas blancas en el dorso son muy 
abundantes. GuIares y mentales negras en todos excepto en 
17017 en el que son grisáceas con mentales blancuzcas. Abdo-
men negruzco. 
Todos son de Cueva de los Verdes en el Malpaís de la 
Corona. 
Juveniles: 1 ejemplar 
Con el nümero 16597, de pocos dfas (CC = 27,5 Y 0,3 g 
de peso). Es de color grisáceo con líneas suboculares y sobre 
todo supraciliares nftidas, éstas ültimas enmarcadas por sen-
das lfneas oscuras en el dorso y bandas de este tono en los 
flancos, ocupando la zona que queda entre estas líneas y las 
suboculares. 
Garganta grisácea jaspeada con diseño algo más oscuro. 
Mentales blancuzcas con diseño gris; abdomen blancuzco. 
Distribuci6n 
Restringido al extremo Noreste de Lanzarote, coincide 
con la de las lavas que constituyen el Malpaís de la Corona y 
que se extienden en una franja desde la Cueva de los Verdes 
CUL'Vd de l us Vcrrle s (LJnzo..Il"ute) S7 
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hasta una zona si tuada entre Punta Prieta y las Peñas de An-
día, de norte a sur con una profundidad E-O de pocos kilóme-
tros llegando hasta la s proximidades de lIaría por el Sudoeste 
(Fig. 1). 
Variabilidad 
De la información suministrada, se desprende que ~. ~. 
laurae constituye una pobl ación homogéne a con escasa variabi-
lidad. 
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Gallotia atlantica ibaqnezi ssp.n 
Holotipo 
EBO 16887, macho, Isla de Alegranza (provincia de Las 
Palmas de Gran Canaria), 8 de septiembre, 1983, col. J.A. Ma-
teo y otros. 
Machos (8 ejemplares): EBO 16310, EBO 16311 yEBO 16312, del 
3 de mayo de 1983, col. C.Carballo y L.Ogando; EBO 16889, EBO 
16890, EBO 16891, EBD 16893 Y EBD 16896, 8 de septiembre de 
1983, col. J.A.Mateo y otros. 
Hembras (8 ejemplares): EBD 16894 Y EBD 16888, 8 de septiem-
bre de 1983, col. J.A.Mateo y otros; EBD 16314, 3 de mayo de 
1983, col. C.Carballo y L.Ogando. 
Todos, machos y hembras, de la isla de Alegranza, pro-
vincia de Las Palmas de Gran Canaria. 
Etimología 
Dedicado a nuestro colega el Dr. Carlos Ibáñez y a su 
esposa Laura. 
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Figura 24.- Holotipo (EBD16887) y cinco paratipos de G. a. ibagnezi. 
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Diagnosis 
Subespecie de tamaño mediano, bajo número de poros fe-
morales (X izquierdo 18.1, derecho 18.6) y número relativa-
mente alto de escamas alrededor del cuerpo (X= 47,5 los ma-
chos y 47 las hembras). 
El color es parduzco oscuro con cierto tono oliváceo. 
El diseño, presente sólo en 5 de los 12 adultos, apenas des-
taca y consiste en manchas y ocelos más claros, orlados de 
oscuro, y en estrechas rayas dispuestas transversalmente. 
Ningún ejemplar adulto o subadulto presenta línea supraciliar 
o sus indicios (s610 se ven en un juvenil). Gulares y menta-
les negras en la mayoría de los ejemplares. Casi todos pre-
sentan manchas azules en los maseteros. La poblaci6n tiende 
al melanismo. Ver las figuras 8 a 16 y 24. 
Descripci6n del Holotipo 
Diseño y colorido 
Dorso pardo gris oscuro, acentuándose el tono gris ha-
cia el cuello y base de la cola. Píleo pardo con manchas cla-
ras en la región temporal y labiales. Dos manchas azules 
grandes, parcialmente orladas de negro en las axilas. Además, 
a lo largo de cada costado, existen otras manchas azules me-o 
nores y menos llamativas. En el dorso se esboza un tenue di-
seño oscuro de manchas irregulares dispuestas a ambos lados 
de la zona vertebral, que son más visibles hacia la región 
caudal. Cola parda, en sus anillos alternan escamas claras y 
oscuras que contrastan en la zona media de la misma. Mentales 
grisáceas, el pigmento. se va saturando hacia la región guIar 
próxima al collar, formando, entre éste, que es blanco, y el 
pliegue guIar, una zona casi negra. 
Abdomen grisáceo con brillo metálico. Parte inferior de 
los muslos, cloaca y nacimiento de la cola de color blanque-
cino. 
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Biometría y folidosis 
CC 61.5; Hoc 6; LPil 14,8; APil 7; LCo 116; ExAnt 21,5; 
ExPost 34,5; EsCu 42; VLon 10; VTran 28; PFlz 19; PFDr 20; 
EsCollO; EsGu 25; ACo 96; ECo 28; Lm 29; Peso 5,3 gr; 
ExPostR 56,2%; HocR 9,9%; LPilR 24,4%. 
Descripci6n de la serie para típica 
Machos: 8 ejemplares 
Partes superiores 
Poblaci6n homogénea. Color de dorso pardo grisáceo os-
curo lavado de oliva, con mayor predominio de gris y cierto 
tono cobrizo en los ejemplares sin diseño. 
Atendiendo al diseño se pueden distinguir dos grupos: 
Ausencia de diseño. Presente en 4 ejemplares (16311, 
16890, 16891, 16896). El azul se restringe a pequeñas manchas 
o escamas aisladas. Los ocelos de los muslos, poco visibles, 
faltan en 16890 y 16891. 
Diseño oscuro poco llamativo que enmarca ocelos y rayas 
claras dispuestas transversalmente. Presente en 4 individuos 
(16310, 16312, 16889, 16893). Manchas azules relativamente 
grandes y los ocelos de los muslos mejor marcados. 
Píleo fuertemente convexo en todos los ejemplares. El 
color de éste tiende a ser oscuro, con líneas claras suprala-
biales y diseño del mismo tono en la región temporal. 
Partes inferiores 
En 4 ejemplares (16310, 16311, 16312 y 16896) mentales 
y guIares de color negro; en los otros 4 el color negro o 
gris pizarra oscuro se restringe a las guIares y las mentales 
presentan tono claro, grisáceo o azulado sombreado de oscuro. 
El abdomen oscila de gris azulado a gris negruzco con brillo 
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metálico. Todos los ejemplares, excepto 16310 y 16312, tienen 
manchas azuladas en la regi6n masetérica. 
Los ejemplares 16311, 16312, 16889, 16890, 16891, 16893 
Y 16896 presentan pigmento azul en las ventrales externas en 
proporci6n variable. 
Hembras: 3 ejemplares 
Partes superiores 
Color de fondo pardo oscuro oliváceo. Un ejemplar 
(16314) sin diseño alguno. Otro (16888) con diminutas manchas 
azules en los costados. Otro (16894) con escasos y discretos 
ocelos claros y manchas azules orladas de negro en los cos-
tados. 
Ocelos femorales poco señalados en 2 (16894 Y 16314). 
Píleo pardo en todas, punteado de negro en 16888. Dise-
ño claro en las labiales y una mancha de este color en la re-
gi6n temporal. 
Partes inferiores 
La región guIar y la mayor parte de las mentales son de 
color negro. Uno (16894) tiene dos manchas azules en los ma-
seteros. Collar blancuzco. Abdomen gris oscuro con brillo me-
tálico. Muslos y regi6n cloacal más clara, de tonos amari-
llentos o blanco sucio, punteada de negro. Dos (16894 y 
16888) presentan color azul, en escasa proporci6n en las ven-
trales más exteriores. 
Subadultos: 3 ejemplares 
Partes superiores 
Muy similares a los machos con diseño. En todos dorso 
pardo oscuro oliváceo, con pequeñas manchitas claras orladas 
de negro y líneas blancuzcas transversales. El diseño oscuro 
se dispone a lo largo de la zona vertebral y se acentúa hacia 
la base de la cola. Píleo pardo punteado de oscuro. Diseño 
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blanco en las labiales y región temporal. En todos, ocelos 
femorales ciaras. Manchas azules en los costados poco marca-
das. 
Partes inferiores 
GuIares y mentales de color negro oscuro. Abdomen gris 
verdoso con brillo metálico. El ejemplar 16309 presenta man-
chas azules en los maseteros. 
Juvenil: 1 ejemplar 
Las partes superiores son de color pardo oscuro con lí-
neas supraciliares y suboculares bien marcadas. 
Las inferiores son de color blancuzco con un sombreado 
oscuro a lo largo de las mentales. Se esboza jaspeado oscuro 
en las gulares. 
Variabilidad y comparación con otras poblaciones 
G. a. ibagnezi constituye una subespecie que destaca 
por su homogeneidad en cuanto a colorido, diseño, talla y fo-
lidosis. En ello es solamente comparable a G. a. laurae, in-
cluso los subadultos son similares a los adultos. Esto la se-
para sin dificultad de otras subespecies. Se diferencia de la 
poblaci6n de Montaña Clara por tener menos poros femorales, 
aparte de ser mucho más oscura, con tendencia al melanismo y 
a la aparición de diseño transversal, manchas azules en los 
maseteros y ausencia de todo rastro de líneas supraciliares. 
De hecho esta subespecie parece ser el caso extremo de una 
tendencia que evidencian, desde Fuerteventura hacia el Este, 
las diferentes poblaciones de G. atlantica. Estas se hacen 
cada vez más oscuras, con pérdida de líneas supraciliares y 
aparición de rayas transversales en el dorso y aumenta con-
vexidad del píleo. Asimismo debe destacarse la ausencia de 
individuos gris claro, que en todas las poblaciones - sólo 
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faltan además en laurae - parecen corresponder a ecotipos que 
viven en los arenales. 
Distribución 
Isla de Alegranza (Fig. 1). 
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DISCUS}ON 
Conviene resaltar la acentuada variabilidad de esta er 
pecie. A pesar de ello los caracteres utilizados para definir 
las subespecies son constantes y permiten una fácil caracte-
rizaci6n. Probablemente estas descripciones no han sido he-
chas antes por falta de material en las colecciones o de in-
terés en estudiarlo, pues un examen del mismo los evidencia 
sin dificultad. 
Se ha tratado de evaluar las diferencias de morfología 
y folidosis existentes entre las poblaciones de las distintas 
islas mediante análisis discriminantes, considerando un grupo 
por isla, excepto en Lanzarote, donde se han separado del 
resto los ejemplares de la Cueva de los Verdes y alrededores. 
En el caso de los machos, las variables incluídas (lon-
gi tud cabeza-cuerpo, escamas alrededor del cuerpo, longitud 
relativa del hocico, longitud relativa de la extremidad pos-
terior, nümero de escamas del collar y longitud relativa del 
píleo), clasifican correctamente en su propio grupo al 55,5% 
de los ejemplares. 
Representando gráficamente las dos primeras variables 
can6nicas, que explican el 84,0% de la varianza total, se se-
paran en la parte negativa del primer eje los individuos de 
la Cueva de los Verdes y, en la parte positiva del segundo, 
los de Gran Canaria, quedando más o menos mezclados el resto 
de la poblaci6n. 
En el caso de las hembras, el proceso incluye, por este 
orden, la longitud de la extremidad posterior, el nümero de 
escamas alrededor del cuerpo, la longitud relativa de la ex-
tremidad posterior, el número de escamas gulares, el número 
de escamas del collar, la longitud relativa del píleo, el nü-
mero de ventrales transversales y la longitud relativa del 
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Figura 25.- Representac i6n gráfica, según las dos primeras variables canó-
nicas resultantes de un análisi s discriminante, de los machos de 
Gallotia atlantica de las distintas poblaciones estudiadas. A: Fuer-
teventura, B: Cueva de los Verdes, C: Resto de Lanzarote, D: Gran Ca-
naria, E: Lobos, F: Alegranza, G: Montaña Clara. Los círculos repre-
sentan coincidencia de individuos de dos grupos distintos. 
hocico. Con estas variables se clasifican correctamente en su 
propio grupo el 60,1% de los individuos, aunque debe hacerse 
notar que resultan bien clasificados la totalidad de los 
ejemplares de la Cueva de los Verdes y de Gran Canaria. 
Representando gráficamente las dos primeras variables 
canónicas, que absorben el 87,0% de la varianza, obtenemos un 
resultado similar al de los machos, aunque aquí las poblacio-
nes de Cueva de los Verdes y Gran Canaria están mejor separa-
das del resto. 
Con toda segur idad, a juzgar por el tamaño, Boulenger 




Figura 26.- Representaci6n g~áfica, según las dos primeras variables canó-
nicas resultantes de un análisis discriminante, de las hembras de 
Gallotia atlantica de las distintas poblaciones estudiadas. Símbolos 
como en la figura 25. 
su día no separó taxonómicamente por la escasez del material 
y la imprecisión de las localidades de captura. Nosotros con-
sideramos que deben pertenecer a la primera de estas subespe-
cies al menos los tres ejemplares del "Valle de Haría", cuya 
longitud C.C. es de 90, 90 y 97 mm respectivamente y proba-
blemente el de "Lanzarote", de 90 mm. 
Concuerdan también con todo lo dicho los datos que so-
bre folidosis da Boulenger. 
Hasta ahora nada ha permitido confirmar la cita de esta 
especie para Tenerife que dan Peters y Doria y Recoge Boulen-
ger. El ~rea conocida entonces se amplía, sin embargo, con la 
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poblaci6n de G. a. delibesi, que ocupa el SE de la Isla de 
Gran Canaria. 
Tenemos fundadas razones para temer que la poblaci6n 
del Roque del Este, que muy probablemente constituya una sub-
especie para la ciencia no descr i te, haya desaparecido. Uno 
de nosotros (J.A.M.) visitó el Roque del Este con buen tiempo 
y no pudo hallar indicios de la presencia de lagartos a pesar 
de intensa búsqueda. La isla mide aproximadamente 200 X 70 m 
y es muy pobre en vegetación, por lo cual es muy difícil que 
hayan pasado desapercibidas ~. atlantica que en esas fechas 
se observaban sin dificultad en varios puntos de Lanzarote. 
Es bien conocida la fragilidad y precarias condiciones 
de supervivencia de una poblaci6n de vertebrados que viva en 
una isla de tales dimensiones, pero si ha sido extinguida, 
como nos tememos, la caus a última bien puede haber sido la 
actividad de los colectores extranjeros, al igual que, según 




El estudio de 524 ejemplares (Gran Canaria, 26; NE de 
Lanzarote, 45; Alegranza, 9; Fuerteventura, 170; Lobos, 21; 
resto de Lanzarote, 191; Montaña Clara, 16) de Gallotia 
atlantica provenientes de toda su área de distribución, ex-
cepto el Roque del Este, permite describir las siguientes 
subespecies: 
Gallotia atlantica atlantica 
Población de la Isla de Lanzarote: La mayoría presenta diseño 
negro en el dorso (46 de 66 machos; 19 de 45 hembras) y tiene 
color de fondo grisáceo parduzco; una proporción apreciable 
(18 de 66 machos: 20 de 38 hembras) carecen de diseño y pre-
sentan un color de fondo gris pizarra que tiende al melanis-
mo. Es carácter común a las G. a. atlantica de esta isla la 
carencia, o extrema reducción, de las líneas supraciliares, 
presentes s610 en 9 de los 66 machos y en 7 de las 38 hembras 
(Fig. 17). Tamaño grande (CC X = 67,6 en machos y 55 en hem-
bras), por las medidas de los machos esta subespecie ocupa el 
tercer lugar en cuanto a este carácter. Elevado número de es-
camas ventrales y alrededor del centro del cuerpo (EsCu X = 
48.8; VTran X = 28,1 en machos; 48,3 y 29,4 en hembras). 
Poblaci6n de la Isla de Fuerteventura: Tamaño pequeño (CC X 
59,0 mm en machos y 51,5 en hembras), con un bajo número de 
escamas alrededor del centro del cuerpo (X = 43,5 en machos y 
44,5 en hembras), y líneas supraciliares en una gran propor-
ción de ejemplares (en 31 machos de 62 y en 36 hembras de 
48). El color de fondo predominante oscila de gris a gris 
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parduzco (54 de 62 machos) y la proporción de individuos con 
tendencia al melanismo es baja, 8 de 62 machos (Fig. 18). 
Población de la Isla de Lobos: Ejemplares de pequeño tamaño, 
color gris~ceo con predominio de individuos sin líneas supra-
ciliares, al menos en los machos (7 de 10) y diseño poco mar-
cado (Fig. 19). 
Población de la Isla Graciosa: Poblaci6n de tamaño grande (CC 
X = 63,3 en machos y 55 en hembras), y acusada variabilidad 
en cuanto al diseño y el colorido, con claro predominio de 
ejemplares sin líneas supraciliares y una cierta tendencia a 
presentar diseño oscuro poco marcado. Recuerda en muchos 
aspectos aG. atlantica atlantica de la Isla de Lanzarote 
(Fig. 20). 
Población de la Isla de Montaña Clara: Población de pequeño 
ta~año (CC X 55 en machos y 50,3 en hembras), la menor de to-
das las conocidas. De color pardo gris claro con tonos cobri-
zos; el diseño, cuando existe, est~ apenas marcado. Muy pocos 
individuos (2 de 10) presentan líneas supraciliares y diseño 
negro nítido; predominan los ejemplares grisáceos con tonos 
cobrizos y escasean los melánicos (1 de 10). Ver Fig. 21. 
Gallotia atlantica delibesi nov. ssp. 
Animales de tamaño grande (CC X 70,6 en machos y 
57,15 en hembras), aunque no tanto como G. atlantica laurae, 
con un número bajo de escamas alrededor del cuerpo, pr6ximo a 
la poblaci6n de Fuerteventura (X = 44,4 en machos y 43 en 
hembras). Destaca de las demás poblaciones por el elevado 
número de escamas en el collar (X = 11,2 en machos y 11 en 
hembras). El dorso es de color pardo lavado de cobrizo con 
diseño oscuro poco llamativo, las bandas superciliares, si 
existen, apenas destacan. Ambos sexos presentan ocelos azul-
verdosos en los costados. El color del vientre es blancuzco o 
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gris perla. La zona gular está teñida de gris pizarra (Fig. 
22). Se encuentra en el SE de la isla de Gran Canaria. 
Gallotia atlantica laurae nov. ssp. 
Se diferencia de cualquier otra población por su gran 
tamaño (CC X = 90 mm en machos y 66 en hembras); tendencia a 
presentar un elevado número de escamas, principalmente las 
dorsales alrededor del cuerpo (X = 51 en machos y 50 en hem-
bras) y las gulares (X = 28,6 en machos y 27,5 en hembras); 
tener el hocico y el píleo más cortos en relaci6n a la longi-
tud cabeza-cuerpo (machos 9% y 22,5%, hembras 9% y 21,4%); 
así como ambas extremidades, sobre todo la anterior (32,5% en 
machos y 31,3% en hembras) también más cortas; presentar au-
sencia de diseño en el dorso con predominio de los tonos 
oscuros cuando no melánicos y grandes manchas azules costa-
les; falta en la mayoría de los casos de ocelos femorales. 
Partes inferiores de color oscuro o negro (Fig. 23). Se en-
cuentra en el Malpaís de la Corona, en el NE de la isla de 
Lanzarote. 
Gallotia atlantica ibagnezi nov. ssp. 
Subespecie de tamaño mediano, bajo número de poros fe-
morales (X izquierdo 18.1, derecho 18.6) y número relativa-
mente alto de escamas alrededor del cuerpo (X= 47,5 los ma-
chos y 47 las hembras). El color es parduzco oscuro con cier-
to tono oliváceo. El diseño, presente s610 en 5 de los 12 
adultos, apenas destaca y consiste en manchas y ocelos más 
claros, orlados de oscuro, y en estrechas rayas dispuestas 
transversalmente. Ningún ejemplar adulto o subadulto presenta 
línea supraciliar o sus indicios (sólo se ven en un juvenil). 
Gulares y mentales negras en la mayoría de los ejemplares. 
Casi todos presentan manchas azules en los maseteros. La po-
blaci6n tiende al melanismo (Fig. 24). Se encuentra en la 
isla de Alegranza. 
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SUMMARY 
After a preliminary study of 524 specimens of Gallotia 
atlantica form its entire area of distribution with the ex-
ception of Roque del Este island (Gran Canaria, 26; NE de 
Lanzarote, 45; Alegranza, 9; Fuerteventura, 170; Lobos, 21; 
resto de Lanzarote, 191; Montaña Clara, 26), the following 
subspecies are described: 
Gallotia atlantica atlantica 
Lanzarote Population. Forty six out of 66 males and 19 out of 
45 females have a black dorsal pattern on a grey-brownish 
background. Eighteen out of 66 males and 20 out of 38 females 
have no black pattern and their background colour is slate-
grey tending towards melanism. A common characteristic of the 
G. a. atlantica of this island is the lack or extreme reduc-
tion of the supercilliary lines, which are present on only 9 
of the 66 males and on 7 of the 38 females (Fig. 17). ThiG 
population's specimens are large (ee X = 67.6 in males and 55 
in females). The measurements of the males make this the 
third population in size. They have a high count of ventral 
plates as well as scales around the centre of the body (EsCu 
X = 48.8; VT X = 28.1 in males; 48.3 and 29.4 in females). 
Fuerteventura population. These are small in size (Ce X 
59. o mm in males and 51.5 females) wi th a low number of 
scales around the centre of the body (X = 43.5 in males and 
44.5 in females). Supercilliar lines are present in a great 
proportion of specimens (31 in males out of 62 and 36 out of 
48 females). The predominant background colour goes between 
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grey and brownish grey (54 out of 62 males) and the number of 
specimens with a tendency towards melanism is low (8 out of 
62 males; Fig. 18). 
Isla de Lobos population. The specimens are small in size and 
grey in colour. Individuals with no supercilliary bands domi-
nates, at least in males (7 out of 10). The pattern is faint 
(Fig. 19). 
Isla Graciosa population. These are large (CC X = 63.3 for 
males and 55 for females) and show a marked variety with res-
pect to pattern and colour ing, wi th a clear dominance of 
those specimens wi th no supercilliary lines and a tendency 
towards a faintly marked dark designo It recalls in certain 
aspects the G. atlantica atlantica of Lanzarote (Fig. 20). 
Montaña Clara po pulation. These are the smallest of all the 
known populations (CC X = 55 for males, 50.3 for females). 
They are light brownis~-grey with copper tones. The pattern, 
when it eXists, is very faint. Few individual s (2 out of 10) 
show supercilliary lines or a black pattern. The greyish 
specimens with copper tones dominate and melanistic specimens 
are scarce (1 out of 10). See Fig. 21. 
Gallotia atlantica delibesi nov. ssp. 
These are large (CC X 70.6 for males and 57.15 for 
females) although not so large as G. atlantica laurae. The 
scale count around the centre of the body is low, similar to 
those of Fuerteventura (X = 44.4 in males and 43 in females). 
It stands out from the other populations in the high number 
of collar scales (X = 11.2 in males, 11 in females). The back 
is brownish with copper tones and a faint darker pattern. The 
supercilliary bands, when they exist, hardly show up. Both 
sexes have blue-green ocelli on the sides. The belly is white 
or pearl-grey. The throat is tainted slate-grey (Fig. 22). 
74 SUMMARY 
This subspecies can be found on the SE of the Gran Canaria 
island. 
Gallotia atlantica laurae nov. ssp. 
Its large size differentiates i t from the other sub-
species (CC X = 90 mm for males, 66 for females). The ten-
dency is towards a high scale count, mainly the dorsals 
around the body (X = 51 for males and 50 for females) and 
guIar (X 28.6 for males and 27.5 for females). The snout 
and the pileus are shorter in relation to the head-body 
length (9% and 22.5% males; 9% and 21.4 % females). Both 
limbs, especially the forelegs (32.5% males, 31.3 % females) 
are also shorter. There is an absence of any design or pat-
tern on the back and a predominion of dark tones, when not 
me lanistic, and big blue spots on the sides. A majority lack 
femoral ocelli. The undersides are dark or black (Fig. 23). 
They are found in Malpaís de la Corona, on the NE of the 
island of Lanzarote. 
Gallotia atlantica ibagnezi nov. ssp. 
This is a medium sized subspecies with a low number of 
femoral pores (left X 18.1, right X 18.6) and a relatively 
high scale count around the centre of the body (X = 47.5 for 
males, 47 for females). The background colour is dark brown-
ish with a sort of olive tinge. The pattern (present on only 
5 of 12 adult specimens) is very faint, consisting of lighter 
spots encircled by darker tones and of narrow, transversal, 
bars. Not a single adult or subadult specimen has a super-
cilliary band or even indications of one (one juvenile show 
them). Gulars and chins are black in most of the specimens. 
Almost all of them have blue spots on the masseteric region. 




Numerosas personas nos han ayudado en las distintas fa-
ses de la realización de este trabajo, tantas que citarlas 
aquí haría este apartado excesivamente largo. Sin embargo no 
queremos dejar de mencionar a L.F. López Jurado, J. Luque, C. 
Carballo, L. Ogando, J. Peña e H. Guerrero, que colaboraron 
en la recogida de material y en otros aspectos y a Malcolm S. 
Douglas que nos ayud6 con algunos métodos estadísticos. 
Agradecemos igualmente al I.C.O.N.A. central y a sus 
Delegaciones en las Islas Canarias la concesi6n de permisos 
para colectar ejemplares c on fines científicos. 
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Apéndice l. Caracteres mét.ricos y de folidosis de ejemplares de Gallotia atlan-:'ica. ce, Longitud Cabeza Cuerpo; Hoc, longitu¿ del Hocico; LPil, 
Longitud del Píleo; APil, Anchura del Pileo¡ LCo, Longitud de la Cola; ExAnt, longitud de la Extremidad A~terior medida desóe la axila; Ey.Post, 
longitud de la Extremidad Posterior medida desde la ingle; Escu, número óe Escamas dorsales alrededor del centro del Cuerpo; VLon, se=-ies Long~'C.u­
dinales de Ventrales; VTran, series de Ventral es dispuestas '!"=ansversalmente; PFlz, Poros Femorales en el muslo Izquierdo; PE"Dr, Poros Femorales e:1 
el muslo Derecho; EsCol, Escamas de l Collar; EsGu, número de Escamas Gulares; ACo, número de Anillos de la Co la; ECo, número ó'e Escamas e r. el cuar· 
to anillo de la Cola; LID, número de Laminillas bajo el cuarto dedo del pit!o 
Número Sexo Fecha Localidad ce Hoc LPil APil Leo ExAnt ExFost EsCu VLon VTran PFIz PFDr EsCol EsGu ACo ECo LID Peso 
































































La Caleta-Punta Prieta 77,5 
La Caleta-Punta Prieta 71 
La Caleta-Punta Prieta 69 
La Caleta-Punta Prieta 66,5 
La Caleta-Punta Prieta 68 















Cort.ijo El Majo 70 
Cortijo El Majo 65 
Tahiche 66 
M 3-11-83 Tahiche 
M 28-09-72 Tahiche 
M 28-09-72 Tahiche 
M 28-09-72 Tahiche 
M 30-09-72 Tahiche 










M 3-04-77 Playa Honda 
M 3-04-77 Playa Honda 



























































































































































































































































































































































































































































































































































Pto. del Carmen-Tías 59 
Pto. del Carmen-Tías 61 
Pto. del Cannen-Tías 55 
Punta del Papagayo 65 
Punta del Papagayo 57 
Punta Pechiguera 71 
Punta Pechiguera 73 
La Caleta (Pueblo) 76 
La Caleta (Pueblo) 62 
Salinas de Janubio 58 
Salinas de Janubio 65 
Salinas de Janubio 64 
Salinas de Janubio 55 
La Santa 64 
La Santa 58,8 
La Santa 64,6 
El Golfo 68 
El Golfo 
El Golfo 62 
El Golfo 58 
El Golfo 68 
El Golfo 62 









Orzo la 59,6 
Orzo la 61 
La Caleta-Punta Prieta 56 
La Caleta-Punta Prieta 56,5 








Apéndice 1 (continuaci6n) 









































































12 , 5 





























































































































































































































































































































































































































































































H 28-09-72 Mala 
H 28-09-72 Mala 
H 9 -08-76 Guatiza 
H 9-08-76 Guatiza 






H 28-09-72 Tahiche 62 
H 28-09-72 Tahiche 63,5 
H 8-01-77 Güime 58 
H 31-08-83 Puerto del Carmen-Tras 58 
H 31-08-83 Puerto del Carmen-Tías 62,S 
B 1-09-83 Punta Pechig uera 54 
H 1-09-83 Punta Pechiguera 56,2 
H 1-09-83 La Caleta 63 
H 1-09-83 Salinas de Janubi.o 62,2 
H 2-09-83 La Santa 57 
H 2-09-83 La Santa 45 
H 2-09-83 La Santa 45 
H 31-10-77 El Gclfo 55 
H 31-10-77 El Gclfo 58 
H 31-10-77 El Gclfo 
H 31-10-77 El Gclfo 
H 31-10-77 El Golfo 
H 30-09-72 El Gclfo 
H 2-09-83 Las Cruces 
H 2-09-83 Las Cruces 
H 2-09-83 Las Cruces 
H 2-09-83 Montaña Blanca 









Apéndice 1 (continuación) 


















































































































































































































































































































































M 30-08-83 Corralejo 
M 30-08-83 Puerto Rosario 
M 26-08-83 La Guirra 
M 26-08-83 Gran Tarajal 
M 27-09-83 Tarajalejo 
M 27-09-72 Tarajalejo 
M 27-09-72 Tarajalejo 
M 27-09-72 Tarajalejo 
M 27-09-72 Tarajalejo 





























21 35 47 
13 27 46 
21,5 33 46 
21 32 40 
20 33 45 
21,5 34 41 
19 32 44 
21,5 35,5 45 
23,5 45,5 46 


























































































































M 26-08-83 La Lajita 
M 29-08-83 Tost6n 
M 29-08-83 Tost6n 
M 28-08-83 Casa de los Molinos 
M 28-08-83 Casa de los Molinos 
M 28-08-83 Casa de los Molinos 
M. 28-08-83 Casas de Abaise 
M 28-08-83 Casas de Abaise 
M 304)7-83 Casas de Abaise 
M 21-04-83 Casa de la Costilla 
M 21-04-83 Montaña del Molino 
M 21-04-83 Montaña del Molino 
M 21-04-83 Montaña del Molino 
M 21-04-83 Montaña del Molino 
M 21-04-83 Montaña del Molino 
M 21-04-83 Montaña del Molino 
M 21-04-83 La Oliva 
M 28-08-83 Vallebr6n 
M 30-08-83 Vallebrón 
M J-08-83 Ampuyenta 
M 3-08-83 Ampuyenta 
M 3-08-83 Ampuyenta 
M 28-08-83 Betancuria 
M 28-08-83 Betancuria 
M 28-08-83 Betancuria 
M 28-08-83 Betancuria 
M 4-08-76 Tuineje 
M 4-08-76 Tuineje 
M 4-08-76 Tuineje 
M 4-08-76 Tuineje 
M 4-08-76 Tuineje 
M 30-08-83 Tuineje 
M 26--08-83 Majada Blanca 
M 26--08-83 Majada Blanca 
M 26-08-83 Majada Blanca 
M 26--08-83 Majada "Blanca 
M 30-08-83 La Pared 
M 27-08-83 La Pared 
M 27-08-83 N. de la Pared 
M 30-08-83 La Pared (en Jable) 
M 2-09-83 La Pared (en Jable) 
Apéndice 1 (continuación) 































































































































19 , 5 








































































































































































































































































































































































































































































Istmo Pared (en Jable) 56,2 
Costa Calma 55 
Playa Sotavento Jandia 64,5 
Playa Sotavento Jandia 61,2 
Playa Sotavento Jandia 57 
Boca de Es~~inzo 58 
Boca de Esquinzo 59,2 
Punta del Tigre 63 
Punta del Tigre 56,3 
Punta del Tigre 60,3 
Punta del Tigre 56 
Corralejo 47 
Puerto Rosario 52 
La Guirra 52 
Gran Tarajal 52 
Gran Tarajal 52 
Tarajalejo 50,5 
Tarajalejo 53,5 
La Lajita 55 
La Lajita 52 
La Laji ta 52 
La Lajita 53,5 
Casas de Los Molinos 51 
Yula Sl 
Casas de Abaise 47 
Casa de la Costilla 47 
Casa de la Costilla 50 


























Apéndice 1 (continuación) 











































































































































































































































































































































































































































































































































































H 30-08-83 Tuineje 
H 27-08-83 La Pared 
él 27-09-83 La Pared 
él 27-09-83 La Pared 
8 27-08-83 Costa Calma 
B 27-09-83 Costa Calma 
B 27-08-83 Costa Calma 
él 27-09-83 Costa calma 
H 23- 04- 83 Sotavento de Jandia 
H 23-04-83 Sotavento de Jandía 
B 24-04-83 Sotavento de Jandía 
H 26-09-83 Boca de Esquinzo 
H 26-08-83 Casa de Joros 
H 26-08-83 Casa de Joros 
H 26-08-83 Casa de Jo ros 
H 26-08-83 Casa de Joros 
H 27-08-83 Punta del Tigre 
H 27-09-83 Punta del Tigre 
H 3- 08-76 I s la de Lobos 
a 3-08-76 Isla de Lobos 
H 30-08-83 Isla de Lobos 
H 30-09-83 Isla de Lobos 
M 23-04-77 Isla de Lobos 
M 23-04-77 Isla de Lobos 
M 3-08-76 Isla de Lobos 
M 22-04-83 Isla de Lobos 
M 22-04-83 Isla de Lobos 
M 22-04-83 Isla de Lobos 
M 22-04-83 Isla de Lobos 
M 30-08-83 Isla de Lobos 
M 30-08-83 Isla de Lobos 
M 30-08-83 Isla de Lobos 
H 9-04-77 Isla Graciosa 
H 27-04-77 Isla Graciosa 
B 7 -09-80 Isla Graciosa 
Apéndice 1 (continuación) 

























4, 8 10,2 
S 11 
S 11 ,5 
5,5 1 3,8 
5,8 12 








































































































































































Gallotia atlantica atlantica, Isla Graciosa 
61 6 13,8 6,5 
56,5 6 13 6,2 
50,5 ; 11,2 5,8 93 
19 30 44 
19,5 28,S 44 









































































































































































































































































H 7-09-80 Isla Graciosa 
H 7-09-80 Isla Graciosa 
H 7-09-80 Isla Graciosa 
H 7-09-80 Isla Graciosa 
M 7-07-76 Isla Graciosa 
M 30-04-83 Isla Graciosa 
M 30-04-83 Isla Graciosa 
M 30-04-83 Isla Graciosa 
M 7-08-76 Isla Graciosa 
M 8-08-76 Isla Graciosa 
M 9-04-77 Isla Graciosa 
M 7-08-76 Isla Graciosa 
M 25-06--64 Isla Graciosa 
M 25-06-64 Isla Graciosa 
M 25-06-64 Isla Graciosa 
M 25-06-64 Isla Graciosa 
M 25-06-64 Isla Graciosa 
M 7-09-83 Isla Graciosa 
M 7-09-83 Isla Graciosa 
M 7-09-83 Isla Graciosa 
M 7-09-83 Isla Graciosa 
M 7-09-83 Isla Graciosa 
M 7-09-83 Isla Graciosa 











8-09-83 Isla de Montaña Clara 
8-09-83 Isla de Montaña Clara 
8-09-83 Isla de Montaña Clara 
8-09-83 Isla de Montaña Clara 
8-09-83 Isla de Montaña Clara 
8-09-83 Isla de Montaña Clara 
8-09-83 Isla de Montaña Clara 
8-09-83 Isla de Montaña Clara 
8-09-83 Isla de Montaña Clara 
8-09-83 Isla de Montaña Clara 
Apéndice 1 (continuaci.ón) 











































































19,5 30 50 
18 25 46 
17,8 26 46 
17,8 26 46 
19 31,S 48 
21 33 42 
21 34 49 























































































































































































































































































































































































Apéndice 1 (continuación) 






































































































































































































Malpais de la Corona 
Malpais de la Corona 
Malpais de la Corona 
Cueva de los Verdes 
Cueva de los Verdes 
Cueva de los Verdes 
Cueva de los Verdes 
Cueva de los Verdes 
Cueva de los Verdes 
Cueva de los Verdes 
Cueva de los Verdes 
Cueva de los Verdes 
Cueva de los Verdes 
Cueva de los Verdes 
Cueva de los Verdes 
Cueva de los Verdes 
Cueva de los Verdes 
Haria 
Baria 
Cueva de los Verdes 






















H 2-05-83 Malpais de la Corona 62 
H 4-09-83 Cueva de los Verdes 70 
B 10-08-76 Cueva de los Verdes 68 
22 
8 , 8 21 
7 17 
7 ,5 18 
7 15,5 
9 22 
7 ,$ 20 
9 22 
10 ,5 24 
9 , 5 22,5 
8 ,5 21 




























5,5 13,2 6,5 
5,7 15 7 









































































































































































































































































































































































Cueva de los Verdes 
Cueva de los Verdes 
Cueva de los Verdes 
Cueva de los Verdes 
Cueva de los Verdes 
Cueva de los Verdes 






































Apéndice 1 (continuación) 
Hoe LPil APil Leo ExAn~ ExPost EsCu VLan VTran PFlz PFDr EsCol EsGu ACo ECo Lr:J Peso 
6 15 7 
7 16 8 
6,5 15 
6,5 15 ,5 
6 1~ ,S 
6 14,5 7 
6 14,5 6 , 5 
6 14 7 
5 12 6 
5,8 13 ,2 
21,S 35,S 52 
23 35 52 
21 35 
21 35 49 
21 35 48 
20 36,S 46 
20 35 49 
20 34 44 











Gallotia atlantica ibaqnezi, Isla de Alecrranza 







5 .5 13,8 
6 .8 15,7 





































34, S 49 
10 
10 
8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
31 
28 
31 
29 
29 
33 
30 
30 
31 
30 
29 
30 
28 
27 
27 
28 
28 
28 
26 
27 
27 
28 
19 
19 
16 
17 
16 
16 
22 
20 
20 
21 
19 
20 
19 
19 
20 
19 
19 
20 
15 
17 
20 
lB 
20 
21 
19 
18 
18 
15 
21 
20 
21 
21 
21 
17 
21 
19 
20 
20 
17 
17 
19 
19 
10 
10 
10 
10 
<1 
7,5 
6,4 
8,4 
10 
9 
10 
11 
9 
29 
2B 
2B 
28 
2B 
2B 
2B 
27 
26 
29 
26 
27 
26 
12-23 
12-26 
13-26 
25 
2B 
26 
26 
25 
28 
96 
32 
32 
30 
30 
34 
30 
26 
27 
26 
31 
2B 
2B 
2B 
28 
29 
31 
33 
30 
30 
30 
2B 
30 
30 
26 
29 
28 
27 
31 
27 
29 
31 
30 
28 
33 
33 
1,9 
3,3 
5,3 
4 
7,4 
4,9 
6,3 
4,5 
~ 
'O 
~ 
H 
O 
t'l 
Ul 
ro 
l.J1 




